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KBOIIBIMIE^TO A 
LOS HUSARES 
L a entrada triunfal en Madrid de 
los Regimientos de Caballería "Prin-
cesa" y "Pavía ," pertenecientes á la 
Brigada de Húsares, qne con tanto 
denuedo pelearon en Marrnecos, ha 
revestido carácter extraordinario por 
el entnsiasmo del pueblo en sus acla-
maciones á las tropas y los agasajos 
de que fueron objeto los triunfadores 
del Rif. 
L a Brigada hizo su desfile por el 
Salón del Prado, calle de Alcalá, Puer-
ta del Sol, plaza de Isabel I I , calle de 
Carlos I H y Plaza de Oriente, que cu-
brían las tropas de la guarnición. 
Desde el balcón principal de Pala-
cio, presenciaron el desfile la familia 
Real, el Grobiemo en pleno y alta ser-
vidumbre palatina. 
Las calles del tránsito estaban lujo-
samente decoradas, con los balcones 
colgados, llenos de un público inmen-
so en el que predominaban las seño-
ras y que aclamaban incesantemente 
á los héroes. 
L a Brigada de Caballería y las tro-
pas que cubrían la carrera, dirigiéron-
se todas á sus respectivos acantona-
mientos, terminando el desfile, por 
frente á Palacio, dándose vivas entu-
Biastss al Rey, á España y al Ejército. 
E l recibimiento no ha podido ser 
más entusiasta y á él se asociaron to-
das las clases sociales de la Villa y 
Corte. 
Don Alfonso, tan pronto se dió tér-
mino á la recepción, emprendió viaje 
¡para Sevilla para unirse á la Reina 
Victoria y sus hijos. 
CATOLICOS Y AN1TICATOLICOS 
Comunican de Bilbao que se ha ce-
lebrado, ante concurrencia numerosí-
sima, un meeting católico, que tuvo 
lamentables consecuencias. 
. Apenas iniciado el meeting algunos 
concurrentes protestaron violento-
mente contra el carácter de la Asam-
blea, produciéndose espantoso tumul-
to que pudo, sin embargo, ser sofoca-
do tan pronto como los agentes de la 
autoridad arrojaron del local á los 
premovedoines del desorden. 
Terminado el acto y sin que hasta 
ahora haya sido posible poner en cla-
ro de parte de qué grupo, entre cató-
licos y librepensadores partió la agre-
sión, se agredieron éstos en algunas 
calles con palos, piedras y disparos 
do revclvers y pistolas. • 
L a lucha se generalizó momentá-
neamente, sin que en el instante de 
promoverse hubiese sido posible evi-
tarlo. 
Intervinieron la policía y la Guar-
dia Civil, dando varias cargas las 
fuerzas montadas de esta última. 
Hubo un número crecido de heri-
dos y bastantes contusos; escaparates 
y vidrieras de los comercios, destro-
zadas; desmayos de señoras y Jiiños 
pisoteados por los que huían. 
E l orden en definitiva fué restable-
cido, pero la excitación de los ánimos 
es grande entre los adictos y simpa-
tizadores de los grupos que se agre-
dieron. 
Las autoridades .adoptan medidas 
dé precaución para evitar nuevas co-
lisiones. 
OTROS MEETING'S 
E n Valencia se celebró otro mee-
ting, pero de índole opuesta al de Bil-
bao pues tenía carácter anticlerical. 
Pronunciaron discuraos de tonos ra-
dicales Alejandro Lerroux y otros 
oradores republicanos, sin que nadie 
les hubiese molestado en la emisión y 
propaganda de sus ideas. 
E l orden, por consiguiente, fué 
completo. 
Lo propio aconteció en el meeting 
de San Sebastián, organizado por los 
socialistas, preparándose á la lucha en 
los comicios. 
Eácense comentarios muy vivos res-
pecto á los desórdenes de Bilbao y á 
la tranquilidad, que no fué alterada, 
en Valencia y San Sebastián. 
TRATADO DE íoOOVfiBfftOIO 
L a Comisión de Tratados de Co-
mercio, ha ultimado todos los traba-
jos preparatorios para concertar el 
que se proyecta entre España y los 
Estados Unidos. 
CHOQUE D E TRENES 
Cerca de la estación de Hollín, pro-
vincia de Albacete, ocurrió un choque 
de trenes, resultando un muerto y va-
rios heridos. 
TBMFlORADBS 
Arrecian los temporales en la costa 
Norte de la Península. 
Faltan muchas lanchas pescadoras 
que se encontraiban en alta mar, ere-
yéndose que hayan naufragado pues 
no hay de ellas noticia alguna. 
En Matanzas tampoco piensan como 
Castellanos y los pocos americanizan-
tes á quienes este acaba de dar noto-
rié4ad publicando en "Let ras ," un 
artículo dedicado á combatir la obra 
de Áítamira . 
En -Matanzas los jóvenes del Insti-
tuto obsequiaron al representante de 
la Universidad de Oviedo con un pre-
cioso, ramo de flores; y los catedráti-
cos y los estudiantes fueron á espe-
rarle y á darle abrazos y vítores A 
Ceiba Mocha; y el Alcalde, señor Car-
net, bendijo su obra en frases muy 
sentidas y concluyó abrazándole eu 
nombre de aquella hermosa ciudad; y 
el Gobernador, señor Lecuona, tam-
bién le felicitó y abrazó calurosamen-
te en nombre de la provincia: y el 
Liceo le hizo el obsequio valioso y 
delicado de una preciosa estalactita 
de las Cuevas de Bellamar, encerrada 
en lujoso estuche; y el pueblo, en fin, 
y todas las clases sociales, le aplaudie-
ron con frenesí y le vitorearon y le 
abrazaron durante y al final de la 
conferencia del teatro "Santo." 
Y, sin embargo, el señor Castella-
nos, asegura en su artículo de 
ayer "que este país que fué de 
tipo español se encuentra en avan-
zado período de evolución ideo-
lógica y de háb i tos rpor las frescas se-
millas que en su'sUelo sembraron cua-
tro años de intervención americana, y 
que los métodos escolares y la educa-
ción norteamericana de nuestra j u -
ventud rica han hecho fructificar de 
modo que ya nada puede atajar." 
" N o hace mucho, añade el nueva 
americanizante, que escribió Altaraira 
en su libro " E s p a ñ a en A m é r i c a " es-
tas palabras referidas á Cuba: " L a 
misma intervención de un Estado ex-
tranjero, el contacto con un alma na-
cional tan diferente de la nuestra co-
mo el alma yanqui, ha ejercido natural 
é inadvertidamente de excitante para 
aguzar las notas de conexión con el 
alma e s p a ñ o l a . . . Por eso es Cuba hoy 
más española que antes, porque su es-
pañolismo de hoy es más h o n d o . . . " 
Y más adelante hablaba el señor A l -
íamira con perfecta seriedad del reci-
bimiento á la " N a u t i l u s " y del mo-
numento al general Vara del Rey, 
muestras de las tendencias sentimen-
tales cubanas. . . " 
Pero qué, decimos nosotros, ¿es 
que no se puede hablar seriamente 
del recibimiento hecho á la "Nau-
t i l u s " como prueba de conexión del 
alma de este pueblo con el alma espa-
ñola ! 
Entonces, aquel banquete de los ve-
teranos, donde se pronunciaron dis-
cursos rebosantes de amor á la Ma-
dre Patria y donde fueron vitoreados 
y abrazados con entusiasmo no visto 
los marinos españoles, por los que con 
ellos pelearan noble y bravamente ¿no 
fué más que una comedia indigna? 
Y aquellas fiestas continuadas é ina-
cabables, organizadas por los elemen-
tos intelectuales, lo mismo que por el 
pueblo, por las autoridades populares 
y de la República de igual modo que 
por las familias más distinguidas de 
esta sociedad ¿tampoco fueron más 
que una farsa que no puede tomarse 
en serio sin inspirar compasión á los 
pocos sabios que, como el señor Caste-
llanos, escudriñan el alma de las cosas-
y ven lo que hay en ellas de real y de 
ficticio 1 
¡Ah! Cuando así se ofende á los 
suyos, á los de la propia casa, no es 
extraño que se trate mal á los extra-
ños, siquiera sean parientes muy cer-
canos. 
Los 66.768 españoles residentes en 
la Habana, según el señor Castellanos, 
están por entero apoderados de la 
prensa diaria; y esto lo dice, sin du-
da, el joven americanizante, para pro. 
bar á Aí tamira que no debe dar gr uí 
importancia á ]o que la prensa dijo ó 
hizo cuando el recibimiento de la 
"Nau t i lus . " 
Más claro: la prensa diaria chbana, 
porque esto no puede i r con la espa-
ñola, miente ó por lo menos exagera 
cuando habla de los sentimientos de 
este país á favor de España, para no 
perder los suscriptores y los anuncios 
de esos 66,768 españoles. 
Si no quiso decir eso el señor Caste-
llanos, que aclare el concepto y recti-
ficaremos gustosos. 
Lo que no necesita aclaración, por-
que está dicho con entera franqueza 
es esto: 
A ello nos acompañan los propios 
españoles de Cuba que. teóricamente 
mantenedores del alma latina, envían 
sus hijos á las Universidades del Nor-
te y son práct icamente los primeros 
deshispanizantes. 
Si, j verdad ? De suerte que los espa-
ñoles que, allá en la Madre Patria 
mandan sus hijos á Francia ó á I ta l ia 
ó á Inglaterra ó Alemania ¿lo ha rán 
también para deshispanizarlos ? 
Y los franceses que van á estudiar 
á Alemania ¿ i rán de igual modo para 
desafrancesarse? 
Y los que en pasados tiempos iban 
á Córdova ó á Salamanca ó á Oxford 
ó á la Sorbona ¿perder ían en aquellos 
centros famosos del saber su persona-
lidad nacional? 
¡Cuánto desbarran los jóvenes sa-
bios á pesar de ser sabios y america-
nizantes ! 
Q U E J A S R E P E T I D A S 
A cada momento se reciben en esta 
redacción quejas de provincias y aún 
de la misma Habana, contra el proce-
der de determinadas Compañías lla-
madas de inversiones, cuya conducta 
no se ajusta, al parecer, á las prome-
sas formuladas al establecerse ni co-
rresponde, por lo tanto, á las esperan-
zas concebidas entre los elementos ca-
si todos de posición modesta que han 
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confiado parte do sus ahorros á las 
aludidas. 
No es esta la primera vez qne nos 
ocupamos del disgusto que por este 
motivo se advierte dentro y fuera de 
la capital de la República; pero la pro-
testa se va generalizando tanto, que nos 
nmeve á insistir nnevanienle. llaman-
do la atención del poder público por si. 
como esperamos, está en su mano po-
Eter remedio al mal y corregir los abu-
sos, si efecHvameníe los (hay. 
Hace algún tiempo—no mucho—se 
firmó por el Ejecutivo un decreto 
creando nna inspección especial para 
las Compañías Aifonimas. decreto que 
levantó entre éstas gran polvareda, no 
muy .justifícada á nuestro ver, supues-
to que tal inspección iba directamente 
encaminada centra, las empresas que 
proceden mal. contra los organismos 
de crédito que hacen un uso inmoral 
de la confianza del público, y por lo 
tanto, nada tenían que temer de ella 
las compañías serias y solventes, cuyos 
actos y cuyos libros pueden ser fiscali-
zados sin peligro en todo momento y 
á cualquier hora. Firmado ese decreto, 
no hemos vuelto á saber más nada con 
respecto á él. hasta el extremo de que 
no podemos asegurar si se ha llevado ó 
no á. la práctica, si tal inspección ha 
llegado ó no á realizarse. 
Convendría saberlo, pues así nos en-
teraríamos todos de muchas cosas que 
hoy no pasan de la categoría de rumo-
res, sabríamos á qué atenernos con res-
pecto á la solvencia y lealtad de estas ó 
de las otras Compañías de inversiones, 
y podría el público orientarse me.^r 
para resolver con acierto á •quien ha de 
confiar sus ahorros. 
B A T U R R I L L O 
Hablando con el sabio 
Si no recuerdo mal, la primera po-
blaeiún que visitó Estrada Palma, 
cuando las importantes tareas del go-
bierno le permitieron salir de la ca-
pital y ponerse en contacto con los 
modestos elementos provincianos, fué 
Ouanajay. mi pueblo natal ; y tal vez 
fué Guanajay el sitio donde se dispa-
ró el últ imo tiro contra la patria cu-
bana, cuando la segunda Intervención 
íimerícana puso térmiaio á la fratr ici-
da revuelta de agosto de 1906. 
A 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión d« la tarde.-
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-Pe téwo 28 de 1910. 
E l primar presidente de la Rftpú-
•bliea, e-l anciano veoicraible que, na 
obstante sus debilidades de última ho-
Ta, aff>are<?«m siempre en nneíft/m his-
toria fon tjodo •el iprostigin de inmacu-
lada (honradez, -oomo eroador de un 
gobierno de eiíba'nos, nipto y (patriota, 
-bajo enyofi 'primeros tiempos «1 erédi-
to d-e la nación alcanzo el respeto del 
mundo, íhizo grande honor á mi vi l la 
y é m i ¡provin'cia prefiriéndola ipa-ra 
«u ¡primer visita. Y el destino quiso qiae 
•cuatro años diespués, 'cuando la anar-
quía lamenaza'ba los altos intereses jna-
icionales y una •espamtosa eouf'lafrra-
<;i6n preparaba largas días de luto ú 
la sociedad ciíbiana, también aquí el 
ángel de la paz detuviera los 'crimi-
nales intentos, y á la horrible perspec-
t iva del iiweiudio y la matanzya suce-
diera el intonso regoeijo de la confra-
ternidad. 
To-mlbién albora, la iprimera visita 
que el swbio Altamira ilia hecho á los 
verdes camipos y á las «legres aldeas 
de mi t ierra; la vez primera en que 
su palabra apostólica y sa ig^atlarda 
continente ;h«.n sido objeto de «dmira-
citSn fuera de la ílaibana, h>a tocado el 
honor al pueblo mío; y de esa honra 
ame «iento tan orgulloso y tan regoci-
jiadto, que en vano pedi r ía a l léxico 
frases y igiros que los dulces seaiti-
mrientos del alma tradujeran. 
No importa lo inusitado del -hecho, 
la sorproj»», que impidió dar forma de 
ovacióin al rocibian-ienit»; no importw 
que de los seia periódicos que en la 
víilla se puíblicam, n ingún representan-
te .acudiera á rendir homenaje de ca-
riñ'Oi al eminente conquistador de al-
mas, que viene á América á *b-orrar por 
completo cicatrices, si aun quedan, á 
oíreoer, -con el ramo de oliva de la paz 
y el verbo sugestivo de su ciencia, oca-
siones para fraternales laproximacio-
nes y motivos para nuevas esperanzas 
y esfuerzos nuevos, por la gloria do 
Isa raza, el crecimiento de la -cultura, 
el imperio .interrumpido de la liber-
tad y del dereeho, en o:aciones que son 
hermanas y que lo serán iá despecho 
de todas las contrariedades. Las mi-
rados curiosas, los respetuosos salu-
dos, el t inte de alegría de los semblan-
tes, Naturaleza misma, aquella tarde 
riente y plácida, dem-ostraiban cuán-
to era estimado el favor y cómo sen-
t í an los corazones calmadas un punto 
l«s pa t r ió t icas «ngust ias y abiertas é 
su anhelo las puertas del porvenir. 
Juan Bances y su noble hermano, 
Fernando Fuentes y su venerable pa-
dre; «1 talentoso ex-senador y h;ibil 
jurificonsiilto, Adolfo Cabello, amigos 
que rtmebo aano, acompañaban a l En-
viado Extraordinario de la España 
nuem y á su digno Secretorio. Y el 
i doctor Alva rez de 1-a Campa, y el se-
'ñor Herrera, y otro amigo cuyo nom-
bne me duele haber odvidado. Y la Co-
lonia española de (hxmB&ty- J llenóse 
mi salita de trabajo -con las notables 
personalidades que, luego de haber v i . 
sitado La soberbia Casa que los espa-
ñoles levantan, me ayudaron á rendir 
al sabio -oatedrático los homenajes de-
bidos á su talento y á la al t ís ima mi-
sión que 1c trae á nuestras tierras de 
• Occidente. 
Será ilusión de mi fantasía ¡ acaso el 
sentimiento de mi corazón ponga en 
i los finales de la pluma exageraciones 
.de apreciación.; pero como lo siento 
lo digo: veinte y cuatro boras después 
de :la visita, aun creo percibir en torno 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
nray pronto.usando diariamentecl 
1 
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un amibiente grÁítísimo -de saber y de 
nmor; aun me parece qué flota so-
ibre mi cah-eza y guía mi miaño el es-
pír i tu-generoso de un super-hom-bre; 
aun oreo que resuena su voz. do tonos 
¿uavep y annónieos, exeitándonas á to-
dos iá ennwndar los grandes yerros de 
]H "historia r á Bundair, sobre hases de 
exquisita educación moderna, el ahníi 
ánmortal de las dos ipatrias; él alma 
ibíri-ca, oa-paz de los sublimes arres-
tos y digna de las in-oonfcabl-es pros-
.pwidiades. 
•Cosa -grande es hablar, de silla á 
silla, 'eon uu sabio. Pare(.'(i como que 
se satura uno de su -ci-encia, como que 
se renace á la vida de la intWigeneia 
y se despierta á un mundo :hasta en-
tonces desconocido. Aun sin ser pro-
ipiiamen-te un saibio; limando as uu gran-
de, un .ilueire y un ¡bueno el que nos 
habla, nos sentimos -confortados y ale-
-gres; si m aquel momento hacemos 
•un rec-OTrido ima-gwvativo ipor los cam-
pos de nuestro laborar, de la propia 
-poqueñez nos avergonzamos. Yo no re-
cuerdo haber visitado una vez á Mon-
toro, ni á José María Galvez, n i á al-
gún otro gran <iubano. sin salir de su 
•casa -como renovado en mis sentimien-
-tos. co-mo 'ijos^ísionado más fuertemen-
te de mi deiber, como impulsado á 
cumiplirlo ipor fuerza miaiteriosa des-
conocida. 
Y aisí hablando con el doctor Al ta-
mira, aun de cosas sin tra'wendencia; 
aun de süs viajes gloriosos, aun de 
las ibeMejsas de nu-estras ¡ti-erras y -de 
las difiicultades de nuestros respecti-
vos pueíblois—-que si son asuntos se-
rios y :h eolios simpáticos, -no requieren 
erudición y elocuencia .para -ser trata-
tktis—aún así, lo que su grande taima 
rale, en el acto se transparenta y lo 
qu« en el inmenso arsenal de su cere-
•bro haill-e y se agita, «obre los -cora-
zonos que le escuchan ejei-ce -saluda-
ble influencia. 
•¡ Qué modesto cuando, á declaracio-
nes justiicieras del doctor Cabello, res-
ipowdía : " Y o no he hcjcho nada; lo ha-
•béis ihe-cho vio«otros, los amemanos; 
•yo he encontrado abonado el terreno, 
establecidas ipor la misma naturale-
m de las -cosas, la oorri-ente simfpáti-
•ca, ahiertas las almas, dispuestas las 
voluntades, organizado el a-panato de 
imutam atraoción; bocar el resorte, 
aplicar ira dedo al botón mágico: eso 
no tiene m é r i t o . " Así les ilustres, son 
mod-estos, porque no envidjan; mise-
ra-bles loe .pequeños <pie se atribuyen 
glorias y de éxitos ajenos se dicen 
autores, porque nadie ser ía capaz d-e 
poner los ojos ^n su pequeñez, si ellos 
•mismos sobre su vanidad no se levam-
taran! 
Un incidente de la visito del Maes-
tro. Cierto nu-mero de estudiantes de 
la Universidad, por a'caso vagahan por 
mi pue'blo. Suipieron que Al tamira es-
taba. Y aJlá fueixvn, al -café donde des-
oansa'ba d-e su viaje, iá estrechar la 
mano pród iga que siembra perdura-
r e s afeictos, -á í?onreirle, con la inge-
nuidad con que la juventud sonríe, 
cuando los altos propósitos compren-
de y con las causas elevadas simpati-
za. 
Juventud cu,bana: él te lo ha dioho, 
y él te lo repe t i r á : en tus manos está 
todo, honor de la historia., grandeza 
de la patriia, consolidacción de la liher-
tad civil , progreso de las ciencias; to-
do : idioma, familia, nación, humani-
dad. Como tú quieras, sobre las ceni-
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
D r . A y e r 
U n caballero escribe: 
'1 La gratitud rao impulsa á escribirles 
que tengo ahora la oaieza bien poblada 
da pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maraTilloso Vigor del Cabello. 
Estaba oasi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todarla me lo 
aplico una roz al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
JV» m*Ttrha ti cnhrUc rreffnnte á su 
tn¿diro lo que opina del Vigor del Cmbello 
del l>r. Ayer. 
Preparado por el DK. J . C. A"0» y OIA., 
IÍOTTOU, Mass.. E . TT. do A. 
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zas dol p-a-sado1, y ce-gfáodo fuerza 
de ipatpotismo los ahisímos que iha 
abierto el prejuibio, el edificio dol por-
venir m leviintará. ipara que en él se 
cobijen ¡jronera'ckmes fuertes! y dianas; 
y la .bandera ^rociosa d'e Irvs viejos sa-
crificios flotar?! (por imi&R 'ticTnipo, por 
muioho tiempo tal ve/, sobre las ver-
deantes llauürás y laí» suaves eostas de 
nuestra tierra. 
Lo que él diee: España y Cuba, 
tenejnios los mismos ideales, idénti-
iea-s aüpiraci'OTies y las mismos necesi-
f(l{:irle«; 80:bre a.mlva'S se -eiernen seme-
jantes peligros; las mismas amena/zas 
sirven de acieaíe y la eomún liisto-
r i a de Musa sante, iníypiradoTa del de-
ber cívico: híclhemos pues. 
Ya vés tú lo que es la España nue-
va: Altamira, Buylla, Posada; y Una-
mu-oo y Melquíades, y Cajal, y Eche-
^anay y Vázquez Mella. Y la mueva 
Ouba, ya vés : La miza. Varoma, Cabe-
llo, qué sé yó . . . Xi soldados, ni opre-
«sores; n i odios, n i recelos ya ; solo cul-
tura, solo fraternidad, aolo amor. 
Que se R-mcn y se complementen, 
(pues, los dos gloriosos pabes. 
JOAQTITX N . A R A M B i r R U . 
Confianza 
Tja noticia, ya la dimos tan lacónica 
y escueta como la trajo un cablegrama 
de Madrid;—El Consejo del Banco de 
España ha acordado extender su acción 
á la Isla de Cuba, adjudicando su re-
presentación á la casa de Bances y 
Comipañía. 
Guando se habla de labores de con-
fraternidad y de concordia, tambicn 
cybras son amores, como en todo: y 
hoy, por una y otra parte, nos halla-
mos con obras hermosísimas, q=ue son 
simiente fecunda y saludable esperan-
za. Esta idea de comunicarse con Cuba 
no la tiene de ahora el Banco Espa-
ñol : hace mucho que la tiene. Recor-
damos nosotros que cuando nuestro co-
rresponsal señor Mellado oeup-ó la di-
rección de tan importante casa, mani-
festó su propósito y expuso la conve-
niencia de establecer aquí correspon-
sales: no ' pudo entonces realizarse tal 
deseo, mk% no cayó en tierra irvgrata: 
hoy tenemos su fruto ante los ojog. 
Realízase ahora en el país una cam-
paña de ruina y de descrédito; hay pe-
riódicos que iparecen no tener otra mi-
sión que la de levantar recelos, crear 
drtdas y envolver la situación de este 
país en nebulosidades sospechosas. La 
campaña trasciende al extranjero, y 
ese es el mal : aquí ya se les conoce; en 
el extranjero no. Precisamente, fuera 
del país no falta quien tenga ermpeño 
en entenebrecer la atmósfera que nos 
envuelve, .porque saben que uueatra in-
dependencia pende en mucho de esa 
atmósfera. A España, al Banco de Es-
paña también deben llegar esos perió-
dicos y también esos rumores: y es 
cuando la. campaña arrecia mies y cuan-
do más se intenta obscurecernos, ouan-
do el Banco Español toma el acuerdo 
de extender sus negocios á esta isla. 
España nos observa y nos conoce: 
no es del coro de países á quienes com-
placería nuestra completa ruina ó de-
cadencia, y estudia la situación como 
ella es. no como se le pintan los perió-
dicos empeñados en labrar nuestro 
descrédito. El acuerdo del Consejo de 
su Banco es prueba de absoluta con-
fianza en nuestras fuerzas, en nuestro 
porvenir y «n el desarrollo creciente 
de todos los intereses mercantiles de la 
isla. s 
Para, los hombres de negocios—y es-
pecialmente para los hombres de ne-
gocios de la colonia española—esta 
rompenetractón es una poderosa ga-
r tn t ía . K! Banco de España no es una 
empresa de hoy, deudosa a ú n : uo es una 
aventura mis de unos cuantos nego-
ciantes: es una entidad de nombre \ 
.crédito universal, qne ha merecido sor 
considerada como una de las más serias 
y más" sólidas del mundo. Su historia 
responde de ella, y los hombres Cttie 
hoy se encuentran á su frente son dig-
nos continuadores de su historia. 
.Nos satisface el acuerdo por lo que 
significa y por lo que es: significa un 
lazo noáa de forunnidad y afecto entre 
España y la Kepública de Cuba; signi-
fica la confianza que España tiene en 
el brío del país, porque se conoce bien 
porque nos conoce bien, y sabiendo lo 
<yue puede y lo que vale, sabe lo que 
podemos y valenwy?; y es una garantía 
sesrurísirna para todo capital. Xos sa-
tisface por eso: y—¿por qué no decir-
lo con franqueza?—nos satisface t«m-
hién -porque vemos el acierto y la jus-
ticia con que el Consejo del Banco ha 
sabido elegir corresponsales. 
Los hermanos Bances Conde tienen 
las cualidades de ese Banco: tienen re-
nombre, crédito, é historia s se les cono-
ce, se les respeta y se les q-uiore por 
igual en España, y en Cuba: allí han 
sabido dejar hondos car iños: aquí han 
sabido conquistarse otros más hondos. 
De los cariños de allá, dícenos algo ese 
nombramiento, prueba áe confianza y 
distinción : de los cariños de acá dicen-
nos algo también todas estas distincio.. 
ñes y todas estas personas qne los ro-
dean y tratan:—para éllOt, el acuerdo 
del Banco fué nn honor; para la isla, 
una garan t ía de que se cree en su pre-
sente y de que se augura un buen fu-
turo. 
A L T A M I R A 
E N L A H A B A N A 
L A SEOCTON D E INSTRUCCION 
DEL CENTRO ASTTRIANO 
E l sábado por la tarde estuvo á sa-
ludar al señor Altamira en el hote*' 
" M a n h a t t a n , u n a comisión de la Sec-
ción de Instrucción del Centro Astu-
riano, presidida por su digno presiden-
te don Dionisio Peón y Cuesta, quien 
le manifestó al ilustre catedrático que 
la >Sección ponía á disposición suya k 
dos mienVbros de la misma para que le 
acompañasen y le sirviesen en lo que 
fuere necesario. 
E l señor Altamira agradeció mucho 
el amable ofrecimiento de los asturia-
nos, aceptAndolo con gusto, pues á él 
le complacía mucho que le acompaña-
sen á todas partes representantes de la 
•Colonia Española. 
Manifestó después que desearía te-
ner pronto una entrevista con los Pre-
sidentes y Secretarios de las Secciones 
de Instrucción de las Sociedades regio-
nales españolas, para enterarse minu-
ciosamente del sistema de enseñanza 
que en ellas rige y ver qué clase de 
apoyo pudiera ofrecerles la Universi-
dad de Oviedo, deseosa de estimular! 
en sus progresos á las instituciones do-
centes que sostienen los españoles en 
América. 
La citada entrevista se verificará 
probablemenle el próximo ?. de Marzo. 
E L " C L U B O V E T E N S E " 
Este nuevo Club, del cual es Presi-
dente Honorario don Rafael Altamira, 
obsequiará á ésto con uu gran almuer-
zo en el hotel "Pasaje" el domingo 
13 de Marzo. 
La minuta del almuerzo será esplén-
dida, figurando en ella, á petición del 
propio señor Altamira, la suculenta 
fabada, y la rica sidra natural. 
Los comensales pasarán de ciento, 
habiéndose adherido al almuerzo el 
Club Piloñés. 
¡Bien por ios ovetenses, la "xente" 
de tambor y gaita! 
KX LA UXTVRRSIDAI) 
Mañana, por 'la tarde, dará su terce-
ra conferencia en la Universidad el 
Dr. Altamira. versando sobre el tema 
"1.a Extensión Universitaria." 
E N LA LEGACION D E ESP ASA 
Ll señor Ministro de España, don 
Pablo Soler y Guardiola, d a r á próxi-
mamente una comida en el palacio de 
la Legación, en honor de don Rafael 
Altamira, 
HN L A COMÍSTON 
DEL SERVICIO C I V I L 
Esta m a ñ a n a á las diez ha estado en 
las oficinas de la Comisión del Servi-
cio Civi l , el doctor don Rafael Alta-
mira. 
Fué recibido por los comisionados 
señores doctor Emilio del Junco, Ldo. 
Cosme de la Tórnen te y don Domin-
go Espino con quienes depart ió largo 
rato. 
Dmhos señores l ^ presentare al Se-
cretario de la Comisnón *eñor 'on •lo-
sé Maresma. quien le enseñó los dis-
tintos libros registros, la forma de rSr 
gitrar los acuerdos de la Ccrraisión. el 
libro de resohrciones y cuantos detn-
!les se relacionan con la marcfha de 
aquellas oficinas. 
El soñor Altamira elogió calurosa-
mente el funcionamiento de esta de-
pendencia del Estado, felicitando uno 
á uno á todos los empleados y que-
dando muy agradecido de las atencio-
nes de que fué cbjeto. 
A las once se ret i ró del edificio el 
ilustre catedrático, pasando antes bre-
vée momentos en la Junta de Bdoca.-
oión donde entró con el f in de salu-
dar á los señores que oomponen la 
Junta. 
PR.OOR A M A PARA HOY 
A las cuatro de la tarde conferen-
cia del señor Altamira en el Instituto 
de Segunda Enseñanza. 
A las ocho p. m. de la noche visita 
al Centro Balear. 
A las nueve, visita al Centro Cas-
tellano. 
A las nueve y media, visita i la Aso-




De acuerdo con lo convenido por la 
Comisión, organizadora que presidía 
nuestro apreciaible amigo señor José 
Gómez, á Tas seis en punto de la ma-
ñana de ayer estaban reunidas en el 
Casino Español todos ^los expediciona-
rios que habían de acompañar á Ma-
tanzas al sabio catedrático de la Uni-
versidad ovetense. <q doctor Ku 
Una vez llegadas Ino 
ocupadas que fueron con 
propio dé 
y 
jo ' l ^ n e s se aprestaban! 
laborar en empresa de tal t a ô-
cia, dióse la orden de partida 
voy automovilesco signi6 el cami COn" 
le trazaba la máquina, de 
Van)?uar(l ocupada por el Director de f% 





' el .joven y ya famoso redactor d 
c DIARIO, señor Morales Acevedo 
por el que estas líneas escribe. 
Las demtis máquinas, separadas p0í 
intervalos do algunos minutos, 
ocupadas por los siguientes señores-
Dr. Rafael Altamira, don Manuel 
Santeiro y don Nicolás Rivcro; don 
Luis C. Guerero, don Salvador R ^ . 
da, el doctor A l varado y don Claudio 
Mimó ; don Angel R.anero, Secrtario de 
la Legación de España, y don Emilio 
del Junco. Catedrático del Instituto-
don Jesús R. Bautista, el Marqu¿ 
de Esteban, don José Gómez Gómez 
doctor Dihigo y don Adelardo Nova 
y 
Muñoz Pustamante: don Elisio P 
OVQ; 
rio 
don Antonio Santeiro y don Ma 
iseo C 
ya, don Lucio Solís y don José Incl4n 
rta-
don Maximino Fernández y don Ama! 
lio Machín, y los señores Pereda, pUe. 
yo. Estrugo, Ríos, Cañedo y otros que 
no recordamos. 
Además, independientemente de es-
ta caravana, salieron varios excursionis-
tas, la mayor parte -de ellos pertene-
cientes al Centro Asturiano, los cuales 
habían sido invitados por la patriótica 
Colonia Española de Matanzas. 
Siendo muchos ilos automóviles que 
formaban la expedición, natural 
es que 
ta-
ocurriesen los percances de rigor en 
les caaos: uno que se poncha, otro m* 
equivoca, el camino y se pierde, etc 
etc. Pero como estos incidentes del vial 
je han de ser reseñados en sección 
aparte por la amena pluma de Morali. 
los, quien sabrá darles la. tonalidad ne-
cesaria si han de desp0^'" algún inte-
rés, los pasamos por alto para comen-
zar la á rdua labor de bosquejar débil-
mente el soberbio recibimiento hecho 
al doctor. Altamira y <á ila Comisión del 
Comité Central de la Colonia Españo-
la, que lo acompañaba, por todas los 
elementos que integran la hermosa y 
cuílta ciudad de Matanzas, 
Llegada. 
En varios automóviles selieron á re-
cibimos. en plena carretera, miembros 
de la Directiva de aquella Colonia Es-
pañola y nutrido grupo de estudiantes 
que con vistosas banderas, acudían 
presurosos á dar la bienvenida al ilus-
tre huésped que llegaba. 
La entrada en Matanzas podemos ca-
lificarla verdaderamente de extraordi-
naria. 
A los vivas de los estudiantes, con-
testaban ellos mismos y la entusiasta 
mult i tud que en las aceras se apiñaba; 
puertas y ventanas veíanse totalmente 
oeupafdaa por mujeres hermosas, quie-
nes, con su presencia, daban al espec-
táculo una nota bellísima do u\tcu>o 
colorido; cohetes y ehupinazos estalla-
ban al paso de la extensa comitiva y 
una lluvia de flores caía sin cesar so-
bre el carruaje que ocupaba el sabio 
catedrático: y como la pulcra ciudad 
matancera, bañada por un sol discrek, 
había vestido sus mejores galas para 
rendir dignamente el homenaje que al 
doctor Altamira se tributaba, el cua-
dro que presenciamos resultó un sober-
bio conjunto de gallarda magnificen-
cia, capaz de emocionar muy honda-
lamer'® 
T l u s t - P r o o f 
LOS VESTIDOS 
ELEGANTES LO SON 
AUN MAS SI SE LLEVAN 
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menté aun al hambre menos asequible 
' ias intensas emociones que provocan 
en los espíritus «anos los entusiasmos 
las multitudes. 
Kn el Casino Español. 
En la Colonia Española y previa las 
r^serrtaciones de rigor, se procedió 'á, 
Jiña H?65™ toüett6 ^ necesidad impe-
riosa para no correr él riesgo de to-
mar por desconocidos á algunos de 
nuestros amigas m'as ínt imos: así las 
¡va^ta un viaje de ochenta á cien kiló-
metros, en el que once automóviles, 
impulsados por el ardiente deseo de 
sus tripulantes de no perder el menor 
detalle del soberbio espectáculo que 
presentíamos, rompen con la severidad 
je ]a consigna y dejan do guardar la 
distancia que la prudencia aconsejaba. 
Ayuntamiento y Gobierno Civ i l 
Puestos en bien, nuevamente, con 
nuestros físicos respectivos, el doctor 
Altamira se dirige al Ayuntamiento 
para saludar, en su dignísimo Alcalde, 
señor Camot. al pueblo matancero. 
El Salón de Actos es ocupado por 
la Comisión que acompaña al ¡lustre 
viajero, por la Directiva de la Colonia 
Española de Matanzas y por elementos 
de aquella localidad que, mezclados 
con los estudiantes, engrasaron el ya 
nutrido cortejo. 
El señor Alcalde, en frase breve, 
agradece al doctor Altamira la visita 
que le hace y se muestra altamente re-
gocijado por la noble misión que lo 
hace llegar hasta la ciudad histórica 
de los dos ríos. 
El caitedrótico de la Universidad de 
Oviedo da las gracias por las atencio-
nes y finezas de que es objeto; en ora-
odón sencilTa. pero vigorosa, habla ele 
la comunidad de los pueblos cubano y 
español, y en conceptos elevados y con 
entusiasmo visible, brinda on una co-
pa, de champagne por la prosperidad é 
independencia de la joven Repíxblica 
de Cuba. 
Miientras estallan aplausos estrepi-
tosos y los vítores estudiantiles llevan 
al exterior los ecos del espectáculo 
emocionante que presenciamos, el A l -
calde de Matanzas y el Dr. Altamira 
simbolizan en el estrecho abrazo que se 
dan. el verdadero y único afecto que 
debe ligar, como una previsión del ma-
ñana, á. los que de España proceden y 
á las que en Cuija nacieron y valero-
samente lucharon por adquirir la per-
sonalidad propia de que se ufanan 
hóy. 
Sin perder un instante, pues era 
muy extenso el programa y escasas las 
horas disponibles, el doctor Altamira 
se dirige al Gobierno Provincial para 
saladar al señor Lecuona. dignísimo 
Gobernador de la ciudad de Matanzas. 
Con tal motivo renuévanse los brin-
dis, carabi'ándosé de una y otra parte 
frases muy halagadoras, las que acre-
ditan una vez más fructífera cosecha 
A juzgar por la bonanza y entusiasmos 
con que es recibida la simiente intelec-
tual. 
E n las Cuevas 
Ocúpanse nuevamente los' carruajes, 
organizase él convoy, cada vez más nu-
meroso, y ail cruzar la población para 
dirigirnas á las Cuevas de Bel lámar, 
repítese el maravilloso espectáculo de 
vítores, cohetes y flores, arrojadas por 
una multitud entusiasta que se siente 
órguldosa de contar á huésped apenas 
conocido y ya calurosamente estimado. 
Las caras celestiales que vuelven -á su-
cederse en inacabable continuidad, 
martirizan despiadadamente naestro 
visual sentido, incapaz de dar abasto á 
tanto alarde de hermosura como de-
rrochan las exquisitas damas de la ciu-
dad matancera. 
A l descender por el túnel que da en-
trada á las cuevas, parece que se aban-
dona el inundo; parece que la Natura-
leza, al ponerse más directamente en 
contacto con nosotros, exige la severi-
dad que su callada y misteriosa labor 
reclama. 
¡ Qué espectáculo tan sublime! 
La estalactita caprichosa.- transpa-
rente y aguda en sus múltiples y va-
riados giros, desciende con la lentitud 
de siglos y busca el punto de contacto 
con lo que ha de constituir su natural 
compemento. La estalacmita. achatada 
y sólida eleva su baso para dar el 
apoyo que su colaboración reclama en 
la obrá grande y misteriosa de la Natu-
raleza. Y en medio de aquel apar-
tamiento de toda vida, roto el silencio 
que allí preside, por el juvenil alboro-
zo" que en los estudiantes provoca la 
curiosidad de oir opiniones del sabio 
maestro, la turba bulliciosa invade 
aquellas intrincadas galerías creando 
un ambiente.de extraña vitalidad que 
inunda la cueva desde sus comienzos 
basta el apartado rincón en que so 
oculta el pequeño lago, conocido por 
el " B a ñ o de la americana." 
Una voz potente y clara, cuando es 
más profunda la ateiución que se pres-
ta á tanta maravilla, lanza un ¡viva! 
al doctor Altamira. 
La contestación, taninmediata como 
entusiasta y vibrante, retumba en 
aquellas tenebrosidades y .se prolonga 
de galería en galería hasta perderse en 
las rugosidades extrañas de mansión 
tan misteriosa. Vueltos á la vida de 
j la superficie y aspirando con deleite 
el aire fresco y sano, ias estudiantes se 
I agrupan en torno del querido maestro 
¡ y un fotógrafo recoge para su perió-
dico tan interesante impresión. 
Eia el álbum que al doctor Altami-
ra se ofrece para dejar un pensamien-
to y su firma, escribe 'nerviosa y rápi-
damente las siguientes palabras: 
" Encíantadio con las hermosuras ex-
traordinarm de estas cuevas; lección 
provechosa para los homibros, cuyo ar-
te jaoniás podrá igualar la rica varie-
dad de la Naturaleza y la inagotable 
fuente de fermas vaciadas en el más 
alto ideal de la Belleza que anima al 
mundo.' ' 
En Montserrat. 
Después de una rápida visita al 
euartol dé bomberos, cuyo personal y 
material de incendios es digno por to-
dos eomeeptos del mayor encomio, nos 
dimos por entero 'á la Colonia Espa-
ñola dé Matanzas que, desde su digní-
sinno y entusiasta presidente basta el 
últ imo de los asociados, rivalizaron 
ayer por hacemos gratas las cortas 
horas en -que hubimos de recibir sus 
cariñosos agasajes. 
Llegados á la Her.mita, situada en 
elevada colina, cual atalaya que vigi-
la, por los austefos priucipi'os de la Re-
ligión cristiana. pudimo'S admirar en 
todo su csiplendor el maravilloso pai-
saje que 'á nuestra vista se extiende 
y las' bellezas que encierra el 'famoso 
valle del Yuimurí. 
En la extensa planicie de la Hermi-
ta se ha preparado la mesa, en la que 
unos trescientos coanensales se han de 
sentar para festejar al ilustre 'hués-
ped. 
Ocupa éste el centro de la eabece-
ra y á uno y .otro laclo ocupan puesto 
el Presidente y Vieepresidente de la 
Colonia Española de Matanzas, los se-
ñores Lecuona y Carnot. Go'bernador 
v Alcalde, respectivamente, de aque-
íla ciudad, el Director del DIARIO 
D E L A M A R I N A , don Nicolás Rive-
ro. el redactor jefe don Lucio Solís, 
los Presidentes del Casino Espa-
ñol y Centros regionales de la Haba-
na, don Luis ¡C. Guerrero, el Marqués 
! de Esteban, don José ínclán, los cate-
I d r á t k o s de la Utniversidad é Institu-
to de lia Habana, personalidades de 
alto relieve de la sociedad imatancera 
y numerosos admiradores del señor 
Altamira. 
Del 'menú no haremos mención. La 
Coionia Española echó el resto y nues-
tro querido amigo don José Pérez, al-
ma de aquella maravillosa organiza-
¡ eión no perdonó detalle alguno para 
que el acto resultase magnífico, es-
pléndido. 
Atento y solícito eon todo el mun-
do, .soliieioinando cuantas dudas se 
presentatban. el amigo Pérez estaba en 
todas partes y en su amhelo de ser 
t f t i l á Los- visitantes multiplicóse pro-
digiosamente, eon perjuicio de la par-
te de regocijo que á él correspondía 
en aquella fiesta. 
•Unánimes fueron los elogios para 
la: Colonia Española de Matanzas y 
general el aplauso para su entusiasta 
Vicepresidente señor Pérez, para el 
señor Ramiro O'brador, vicepresiden-
te de la Secición de Recreo y Adorno. 
M O D 
ABANICO RENACIMIENTO 
para el Presidente de la Sección de Be-
nefieencia y para los señores Felicia-
no Fá'bregas y Bautista Zumalaearrei, 
que fueron los orgainizadores del 'al-
muerzo. Justo nos parece eonsignarlo 
aquí, ipiles que así lo proclamaba la 
aprobación general de los presentes. 
Nota simpá,tica. 
Terminado el almuerzo, los señores 
Euseibio Hernández y Pedro Cruz, es-
tudiantes que representaban en la 
•Comisión á sus compañeros de la Uni-
versidad de la Habana, se acercaron 
á nuestro Director, don Nicoílás Rive-
ro, á quien dirigieron frases cariñosas 
y conceptos respetuosos. 
Digeron, y con ello creían inter-
pretar el sentir de la inmensa mayo-
ría de sus compañeros, que no se ha-
bían asociadó al pequeño grupo que 
venía mostrando cierta animosidad 
hacia él y que, en consecuencia, daban 
aquel paso á título de desagravio, no 
sólo por creerlo oportuno, sino á f in 
de evitar que se juzgue por los actos 
de unos pocos al total de una colecti-
vidad tan numerosa como el elemento 
estudiantil de la Universidad de la 
/Halbana. 
El señor Rivero agradeció esta ma-
nifestación espontánea del impulso 
eaballeroso que alienta en los señores 
Hernández y Cruz, con quienes depar-
tió breve rato. 
Los brindis. 
Fueron iniciados por el Presidente 
de la Colonia, señor Solís, quien estu-
vo, inspirado en las frases que 'dedicó 
al doctór Altamira, á la Universidad 
de Oviedo que nos lo envía y á la her-
mosa tierra de Cuba, en la que el es-
pañol encuentra ear iñosa ihospitali-
dad. 
Habló luego el señor Santeiro, Pre-
sidente del Comité Central de la Co-
lonia, para dar las gracias á los eora-
patriotas de Matanzas por la-s atencio-
nes que nos prodigaban. 
Después el ilustre poeta Byrne leyó 
una bellísima 'composición dedicada 
al señor Altamira. composición que 
mereció estruendosos aplausos al ge-
nial poeta. 
Además, leyó Byrne el siguiente 
hermosísimo soneto, dedicado á Sal-
vador Rueda: 
Nuestro idioma 
Hallo más dulce el habla castellana 
que la quietud de la nativa aldea, 
•más deleitosa qiíe la miel hiblea, 
más flexible que espada toledana. 
Quiérela el corazón como una hermana, 
desde que en el hogar se ibalbucea, 
porque está vinculada con la idea, 
•cerno la luz del sol eon la mañana . 
De la música tiene la armonía, 
de la Irascible tempestad el grito, 
del mar el eco. y el fulgor del d ía ; 
la hermosa consistencia del granito, 
de los claustros la 'saera poesía, 
y la vasta amplitud del infinito! 
Hicieron luego uso de la palabra D. 
Ensebio Adolfo Hernández, que habló 
en nombre de los estudiantes de la 
I'Diversidad; un hijo del doetor Jun-
co, que lo hizo por los del Instituto de 
esta capital, y Luis Novo. Presidente 
de la, Asociación de Estudiantes del 
Instituto de Matanzas. 
Todos estuvieron muy inspirados y 
se mostraron entusiastas 'colaborado-
res de la alta y noble misión que reali-
za el doctor Altamira, á quien acla-
maron repetidas veces. 
E l ilustre catedrático español puso 
fin á tan agradable fiesta, eon un ex-
presivo brindis^ estrechando entre 
sus brazos á la estudiosa juventud 
que allí representaba á la cultura de 
los -'bombres' del porvenir. 
E n el Instituto. 
Plaquea ya nuestro án imo por la 
labor hecha y por la que aun nos que-
da por hacer, si hemo's de ser exac-
tos en la relación de lo que ayer pre-
seiviamos. Pero es tan difícil volver 
á .ser testigo de espectáculo tan inte-
resante y 'copartícipe de emociones 
tan intensas, que continuamics esta re-
sala, débil bosquejo de lo que mere-
•cía un volumen de muchas páginas 
impresas en moldes de oro. 
La llegada de Altamira al Ins-
tituto matancero fué una explosión de 
enitusiasmo entre los estudiantes. 
Poeo después, al ser notada la pre-
sencia, de nuestro Director, la bul l i -
ciosa, juventud demnst ró su regocijo 
dando varios vivas á don Nicolás Ri-
vero. 
Estos vivas fueron contestados con 
e ntusi asmo unánimie. 
El Director de. aquel Centro de en-
señanza saludó á los ilustres visitan-
tes y ofreció un soberbio ramo de flo-
res atado eon aneha cinta roja al sa-
bio doctor ovetense. 
Altamira, siempre inspirado y ut i -
lizando eon rara fortuna los detalles 
del moimento, dir igió breve p lá t ica á 
la concurrencia, entre la que se con-
taban numerosas .damas, y provocó un 
aplauso1 delirante cuando ofreció co-
locar aquella cinta roja en la bande-
ra de la Universidad de Oviedo y co-
mo recuerdo imperecedero y grato 
del Instituto de Matanzas. 
E n el teatro "Sauto" 
Cerca de las cuatro de la tarde co-
menzó la conferencia en el suntuoso 
teatro Sauto." en el que puede ase-
gurarse qu estaba congregado lo más 
escogido de la sociedad matancera. 
E l aspecto que ofrecía la sala del 
coliseo era imponente. ¡Tal era la 
concurrencia. 
Hizo la presentación del doctor A l -
tamira el doctor Penichet, quien dijo 
que el perilustre Catedrát ico ov-etcn-
se no era gloria española, sino gloria 
universal, pues su obra, traducida al 
francés, el inglés y á otros idiomas le 
ha dado renombre universal en todos 
los pueblos que se interesan por la 
cultura. 
Alabó la c<Historia de la Civiliza-
c ión" de Altamira, en la que se hace 
revivir el pasado. 
Hizo él doctor Penichet constar que 
él. no obstante sus ideas tradiciona-
listas era de los que con mayores en-
tusiasmos aplaudía la obra del señor 
Altamira. 
Refirióse al homenaje que Oviedo 
tr ibutó al doctor Dihigo y tuvo pala-
bras de afecto para aquella Universi-
dad famosa. 
Manifestó que los cubanos no sólo 
deben aceptar la influencia española, 
sino que deben tender á. españolizarse 
para conservar su personalidad, y que 
á los pensadores que la Madre Pa-
t r ia envía, debe recibírseles con los 
brazos y con el alma abiertos. 
Terminó el señor Penichet su her-
moso discurso pidiendo una ovación 
para la Universidad de Oviedo y pa-
ra su egregio Profesor. La ovación 
fué grande, imponente. 
Después ocupó la tribuna el Maes-
tro, siendo saludado con aplausos. Su 
conferencia nos pareció soberbia. Pu-
so en ella el alma y llegó á interesar 
el alma de la concurrencia. 
No se concretó á exponer la obra 
americanista de la Universidad de 
Oviedo, sino que explicó cuanto esa 
Universidad hace por la cultura espa-
ñola y por 'la cultura de la raza ó. 
mejor dicho, por la cultura de la Hu-
manidad. 
Por último, con frase tan hermosa 
como afortunada, el doctor Altamira 
cerró su brillante discurso en medio 
de imponente aclamación. 
Visita al Liceo. 
'Del teatro se dirigió el señor Alta-
mira al Liceo. Presentaciones, cam-
bio de saludos, frases de mutua sim-
patía y apretones dé manos y el con-
siguiente cihampagne con el brindis 
que reclamaba la cortesía. 
Ell Presidente del Liceo y los miem-
bros de su Directiva, obsequiaron al 
catedrát ico español con una estadacti-
ta presiosa, obsequio que Altamira 
aceptó regocijado. Declinó el honor 
que se le hacía y pidió permiso para 
que aquel so'ber'bio ejemplar de las 
Cuevas matanceras fuese á engrosar 
ilas riquezas que contiene el Museo 
de la Universidad de Oviedo. 
Hedhos los ofrecimientos de rigor, 
despidióse de aquella Sociedad cubana 
él doctor Alltamira, no sin depositar 
antes, on el Album que se le presentó, 
el siguiente hermoso pensamiento: 
" E n nombre de la Universidad de 
L a t e l a de m o d a . — A c a b a m o s de 
r e c i b i r l a e n S e d a y e n L i n o , e n 
l o s c o l o r e s m á s e l e g a n t e s . — E s l a 
d e r n i e r e e n P a r í s 
E L C O R R E O D E P f l R I S 
O b i s p o 8 0 R I C O . P E R E Z Y C a . 
L a casa de los C O K S ES eleg-antes. 
T e l é f o n o 3 9 8 
H A E S 1U DICHA ES B1M 
E l más artístico y de última moda en Francia. 
Fabricación cubana, con sus varillajes ae cana brava, cabera de mar 
J paisaies de seda angostísimos. i , -
Tanmño del abanico: 20 centímetros. E l cierre es de lo mas suave y 
Perfecto. Los hay con figuras solamente en el paisaje y otros ocupando la 
Parte pruicipal del varillaje, cuyos esmaltes son de un bnllo permanente, 
Procedimiento especiad y exclusivo de la fabrica. . . . . . 
Recomendamos los abanicos fabricados con maderas del pa*: sabi 
54, ác*m y los selectos da MAJAGUA ^legra.ntisimos y únicos en su 
clase, cuya madera es la favorita de las damas. 
Pe venta en todas las sederías y abaniquerías. 
A l por mayor: J . IGLESIAS Y Ca. 
p i t a d o 372.-CUBA 69. Teléfono núm. _866 
A Si desde hace treinta años se venían vendiendo al contado las 
^excelentes y ligeras máquinas de coser N E W HOME, desde me-
1 diados del mes pasado puede adquirirlas el público á, plazos cómodos 
2 y sin fiador. 
• L a N E W HOME es la mejor máquina de coser que se conoce y 
W la que más dnra. 
® Diríjase el público á sus agenites exclusivos 
| V l D f l L Y F E R N A N D E Z 
112 y 114, O'IIEILLY, casi esq. á Bernaza 
5 UfiMT WUNNING. 
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d e F á b r i c a 
Oviedo, en nombre de la Kspaña inte-
leotnad que represento, agradezco pro-
fundamente el honor que se me otor-
ga de inaugurar este ATbnm de autó-
grafos del Liceo de Matanzas. 
Conserven estas líneas la signiiñca-
cíión sagrada que la Escritura tuvo en 
los primeros tiempos de la Historia, 
para expresar y perpetuar todo lo ine-
fable que se esconde en el abrazo íle 
las almas de los dos puebflos hermanos 
y para recordar á los homlbres venide-
ros el deber en que estamos, cnibanos 
y eapañolee, de amarnos y de traJbajar 
unidos por la civilización común que 
nos une y de que somos deudores á la 
Humanidad." 
Regreso. 
lilegó la hora del regreso después 
de una la^bor hermosa desarrol íada 
con prodiigiosa actividad. 
Requeridos los galbanes y demás 
trevejos de viaje, ocupamos nueva-
mente las sufridas máquinas, dimos 
nnas vueltas por él paseo de carrua-
jes en el que recibimos nuevas mues-
tras de la galanter ía matancera, y 
después de un vistazo á las caras de 
cielo y ojos de querulbe. allí tan abun-
dantes, emprendimos el camino de 
regreso saturados de esa úl t ima grata 
impresión. 
A las ocho de la noche, práctica-
mente desencuadernados pon. el aje-
trea del día y medio soñando con las 
bellas fantasías que provocaron las 
matanceras, una máquina Berliet. va-
liente y arrogante cual el intrépido 
"chauffeur" que la •eonduoía, nos de-
volvió á la capital habanera al Direc-
tor de "toa Unión E s p a ñ o l a , " al in-
cansable y elástico "Mora l i t o s " y al 
que estas líneas escribió sin saber có-
mo ni cuándo. 
PROXIMO E N L A C E 
Una rica viudita y un conocido pe-
riodista se han jurado amor eterno 
en la reunión de anoche en casa de . . . 
^•Cuando la viudita dió el anhelado 
sí, tomaba la rica y deliciosa cocoa 
crema. 
en que pueden ser complacidos los soli-
citantes. 
Con la aprobación de la Junta se le-
yeron las siguientes comunicaciones: 
A l señor Presidente de la República 
por su iniciativa en favor de las indus-
trias nacionales. 
A l propio Jefe del Estado apoyando 
una solicitud hecha por el pueblo de 
Sagua, para que continúen las obras 
del malecón que se habían suspendido, 
dándose cuenta de la resolución dictada 
por el Ejecutivo para que se destine la 
suma de veinticinco mi l pesos á aquella 
importante obra. 
A l señor Secretario de Hacienda, pa. 
ra que deje sin efecto la reforma in-
troducida por dicho Departamento en 
el despacho de vapores á fin de que los 
buques puedan tocar en cualquier 
puerto sin sujetarse á un itinerario f i -
jo, siempre que sea en los puntos de 
escala que comprenda el manifiesto del 
capitán. 
'Se acordó que el señor Presidente y 
Secretario de la Corporación hagan 
una visita al Jefe del Departamento 
de Hacienda, para tratar de algunos 
asuntos pendientes de resolución y de 
otros relacionados con las decisiones de 
la Junta de Protestas. 
Se leyeron varias cartas referentes á 
asuntos de la Corporación quedando 
enterada la Junta. 
E l señor Presidente dió cuenta de la 
visita hecha al señor Presidente del 
Senado y á otros señores senadores, pa -
ra recomendarles un detenido estudio 
del proyecto de Ley que trata, del cie-
rre de los establecimientos, habiendo 
visitado con igual propósito al Jefe del 
Estado. Tanto los representantes en 
aquel Alto Ciierpo como el señor Pre-
sidente de la República, acogieron á la 
Comisión con las mayores muestras de 
benevolencia, prometiendo que se mira-
r ía el asunto con gran interés promo-
viendo una amplia información sobre 
el mismo. 
Y no habiendo más asunto de que 
tratar se levantó la sesión á las once 
menos cuarto de la noche. 
Cámara da Comercio 
El d ía 26 por la noche, celebró jun-
ta reglamentaria esta Corporación' ba-
,:o la presidencia de don Narciso Ge-
lats, aprobándose el acta correspon-
diente á la sesión de 29 de Enero úl-
timo. 
Se leyó una tarjeta del señor Go-
hier, excusando su asistencia por ha-
llarse enfermo, manifestándose por el 
Secretario que tampoco asistíau los se-
ñores de la Torre y Arnoldson. por ha-
ber experimentado un duelo de fami-
lia. La junta expresó su pena por estos 
sensibles acontecimientos, acordándose 
que se consignara en acta. 
E l Secretario dio lectura al proyec-
to de Presupuestos de la Cámara para 
el presente año, siendo aprobada por 
unanimidad. 
Se leyó también el informe de la 
•Sección de Industria, sobre la solici-
ttid de los señores Luis L . Agruirro y 
Compañía, relativa á una reforma .so-
bre el adeudo de productos químicos 
destinados á la fabricación de explo-
sivos, acordándose: que previa infor-
mación de los solicitantes se realice la 
gestión ante el Poder Legislativo. 
Enterada la junta del informe de la 
Sección de Comercio respecto á la pro-
posición de Ley del senador Alemán 
para la reforma del sistema monetario 
vigente, se acordó expresar al Senado 
los conflictos á que puede dar lugar la 
citada Ley en el orden económico y las 
perturbaciones que han de surgir por 
los diversos factores que entran en jue. 
go en el proyecto de referencia, los cua-
les no se podrán armonizar fácil-
mente. 
También se leyó otro informe de la 
propia Sección relacionado con la im-
portación de bultos postales y una ex-
posición sobre el mismo asunto que 
suscribe un número crecido de comer-
ciantes, acordándose que ambos expe-
dientes se remitan de nuevo á dicha 
Sección, para que se estudie la forma 
Sociedad EcoDómíca 
de Amigos del M 
Importante, por la naturaleza y alcan-
ce de los acuerdos adoptados, fué la se-
sión ordinaria que en la noche del viér-
neS celebró esta Corporación ,en cumpli-
miento del precepto reglamentario. 
Dióse cuenta de haber recibido la Me-
moria de los trabajos que ha reailzado la 
Secretaría de Gobernación, .con -objeto de 
mejorar la condición de los establecimien-
to? carcelarios. Con ocasión de este acu-
se de, recibo, la Junta comisionó al se-
ñor Antonio Arazoza para adquirir la Me-
moria del Congreso de Seable, con el ob-
jeto mismo que anteriormente se ha men-
cicnado. 
Aprobó la Junta la comisión dada á los 
señores Gelabert y Ortíz para estudiar ías 
modificaciones y reformas que ha sena-
lado la experiencia en el período de los 
diez últimos años en los Estatutos de la 
Corporación. 
Fué ratificada la comisión que recibió 
de la Presidencia el señor Aurelio Mele-
ro para trasladar la escuela de Artes y 
Oficios de Villate á la casa más amplia y 
cómoda de la calle de Manrique núm. 53, 
con lo qu.-» habrá de ampliar la escuela 
los excelentes servicios que viene reali-
zando con beneplácito. de la Corporación 
y «leí publico. 
Sancionó también la Junta el acuerdo 
tomado por la Sección de Educación en 
beneficio del joven doctor Aguiar, que ha-
ce concebir esperanzas muy halagüeñas 
en el arte de la pintura y que merced al 
acuerdo adoptado podrá seguir sin an-
siedad sus estudios en la escuela Villate. 
Se sancionó también el establecimien-
to de las clases de Inglés en la escuela 
de niños y niñas, de Zapata, nombrando 
pvoíese ra para ese extremo á la señori-
ta María C. Hernández. 
Junta examinó detenidamente el tra-
bo jo que se viene realizando con éxito en 
la Biblioteca, merced á las medidas adop-
tadas y á la organización del personal 
allí elegido para ese efecto. 
La Secretaría informó que estaba al día 
en el importante despacho de Patentes y 
Marcas, alcanzando la cifra de 120 el nú-
mero de expedientes despachados en lo 
que va del nuevo año. 
La publicación de las Memorias de la 
Sociedad encomendada á un óomité, avan-
za/ rápidamente, y á propuesta del señor 
Ortíz se publicarán con el nombre de "Re-
vista Bimestre." en recordación de la que 
hace medio siglo publicó la Sección de 
Educación y que dirigía el eminente repú-
blico Saco. 
Se informó la Junta de los trabajos que 
viene realizando la Tesorería de acuerdo 
P O L I T E A M f l H A B A N E R O 
6 R A N T E A T R O . 
Ha llegado el célebre pianiata español P E P I T O A R R I O L A , la emi-
nencia del día. 
T E A T R O V A U H E V I L L E 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. 
ROOT GARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servido» 
con lujo y eaplendidez.—Orquesta de señoritas vienesas. 
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E s el abanico mis propio para bailes, fiestas y paseos 
Su sencillez y elegancia le hace ser el preferido de la temporada. 
umea casa de venta al por mayor y menor: 
" L A S F I L I P I N A S ' 
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D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 28 de 1910. 
con la Presidencia y Junta de Gobierno á 
favor de las propiedades de los Legados, 
cuya condición mejora á la ver que e« 
posible obtener una recaudación nota-
ble que cede en beneficio de sus Legados. 
Fueron también aprobados ocho expe-
dientes de Privilegios que serán inmedia-
tamente rmitidos á la Secretaria de Agri-
cultura. •>. , ' i 
Gestiona también la Corporación ad-
quirir del Gobierno un edificio con lo 
cual podría la Sociedad dar mayor ampli-
tud al servicio de la bi} Uoteca y de sus 
escuelas. 
El señor Raimundo Cí )rera) Presidente 
de la Corporación, mos róse muy satis-
fecho de la acción entus asta de la Socie-
dad. 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é lo v e n -
d e n e n R e i n a (59. L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
TOR L A S j p i I K i S 
E l via je del señor Presidente 
ftegún se fumnció oportunamente, el 
señor Presidente de la República em-
prenderá mañana á las nueve de la 
misma, sn viaje al interior de la Re-
pública, midiendo de la estación de Vi-
Ikmieva. 
Ton el Jefe del Estado va también 
el Vicepresidente señor Zayas. 
Nombramiento 
Don Cristóbal Moré, Jnez de jmme-
ra instancia é instrucción de CArde-
nas. ba sido nombrado magistrado de 
Ja Audiencia de Santa Clara. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados mandatarios 
judiciales, don Francisco Pérez y don 
Isidro Dauml 
A despedirse 
Los senadores señores Osuna, Nodar 
se y Tamayo, visitaron al general Gó 
¡nnv. de quien después de bablarle de 
distintos asuntos, se despidieron haftta 
su regreso. 
Despachando 
Los Secretarios de Instrucción Pú 
blica. Sanidad, Agricultura y Obras 
Públicas que son los que acompañarán 
al general Gómez en su viaje, han esta 
do despachando con éste varios asun-
tos de su departamentos respectivos. 
E l señor Morúa 
E l Presidente del Senado, señor Mo-
rúa Delgado, formará parte de los que 
acompañan al general Gómez en su 
viaje por la República. 
palo 
De Madruga 
Domingo Marte hirió con un 
á Rafael Alonso ATburquerque. 
(La herida que le causó es de pronós-
tico reservado con necesidad de asis-
tencia facultativa. 
ilnimediatamente al suceso, fué de-
tenido el autor. 
S B G R B T A R I ^ D b 
Cable á Montero 
E l Secretario de Estado pasó boy un 
coblegrama al Ministro de Cuba en 
Londres, doctor Montoro, llamándole á 
esta capital para conferenciar con él 
antes de que emprenda el viaje á Bue-
nos Aires, para asistir como Delegado 
de Cuba á la Cuarta Conferencia de' 
Congreso Pan-Americano. 
Cable á Quesada 
Por dicha Secretaría se ba dirigido 
otro cable al señor Gonzalo de Quesa-
da consultándole si puede ir primiero á 
los Conferencias de Buenos Aires y 
después á la Comisión de Arbitraje de 
L a Haya como Delegado del Gobierno 
americano. 
ASUNTOS VARIOS 
E l doctor Lugo 
Se encuentra en la Habana, á donde 
ha llegado para gestionar asuntos par-
ticulares, nuestro estimado amigo el 
doctor Nicasio Lugo Viñas, acredita-
do médico de Cieufuegos. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
Los vecinos de Luyanó 
Varios vecinos de la Calzada del 
Luyanó nos escriben rogándonos lla-
memos la atención dej señor Jefe de 
Sanidad local, á fin de que disponga 
que siquiera por humanidad rieguen 
aquella transitada vía. 
Esperamos se atienda la justificada 
petición de aquellos vecinos. 
L a lápida de Vüluendas 
Nos escriben los señores José Gar-
cía, Conde y Compañía, que la lápida 
dedicada al coronel Enrique Villuen-
das, ha sido construida en los talleres 
de su fábrica de granitos artificiales. 
Complacido 
ÑOS envía don Pedro Plana, vecino 
de Jatibonico, copia de una carta que 
ha dirigido á un periódico de esta ca-
pital, desmintiendo la afirmación he-
cha por dicho periódico, de que el se-
ñor Planas vende billetes con gran re-
cargo. 
E l señor Planas asegura que ni con 
recargo ni sin él nunca ha vendido 
billetes, y que la noticia calumniosa 
podrá tal vez referirse á alguno de 
los empleados de su casa, aunque es-
tos nunca han adquirido billetes con 
otro fin que el de jugarlos ellos mis-
mos. 
Insoripcoiones 
E n la Capitanía del Puerto se hau 
inscripto las siguientes embarcaciones: 
cachuchas ' L a Victoria," de doña Vic-
toria Hernández del Castillo; "Ma-
ría ," de Rafael Sánchez Guerra: " L a 
Emilia," de doña Emilia Cádiz y Pa-
checo; las chalanas, número 24 y nú-
mero 27 y "Electra," de la Compa-
ñía Marítima Cubana. 
Desenrolados 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do desenroladoa del vapor noruego 
" R a v n " los tripulantes W. Pierpont 
y J . A. Calhoon. 
© A N T A C L A R A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, 28 Febrero, 
á las 10 y 55 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Obreros invitaron á ganadero» á 
que les dieran un meeting en el tea-
tro para conocer la oonveniencía do 
producirse y consumirse en Cuba el 
ganado que equivale á» el tasajo que 
se imparta. Hablaron Escobar, Vila y 
Soto con gran concurrencia y anima-
ción. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, 28 de Febrero, 
á lav 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Salida excursión Manzanillo 7 a. m. 
hora trasmitir llegada ferrocarril Ba-
yamo pueblo muéstrase entusiasmo in-
descriptible excursionistas manzani-
lleros agasajados hicieron uso palabra 
en sociedad " E l Liceo" José Soler 
Director repórter, Angel Cañete, Di-
rector "Alma," joven Félix Ramírez 
y Ramón Céspedes por pueblo Baya-
mo excursionistas recorren población 
con banda municipal Manzanillo y 
música bayamesa correo detalles. 
INOENCIO. 
mimm m el cable 
Servicio de l a P r e n s a Asooiada 
D E A Y E R 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Filadelfia, Febrero 27. 
Se han efectuado hoy, en los 145 
gremios afiliados á la Unión Central 
de Trabajadores, meetings en que se 
trató de la convenierteia de declarar 
la huelga general con motivo de la de 
los empleados de loa tranvías, y por 
mayoría se acordó iniciar ese movi-
miento el sábado próximo. 
E n el día mencionado abandonarán 
su tarea los 125,000 hombres perte-
cientes á les gremios referidos. 
L a situación creada con motivo de 
la huelga de los tranvías, la amenaza 
de la huelga general y los trastornos 
de todas clases que ésta ha de traer 
consigo, es causa de serios temores. 
Esperase, sin embargo, que los es-
fuerzos que se están llevando á oabo 
P R O Y E C T O S D E INVASION 
San Juani del Sur, Febrero 27. 
Según los espías del gobierno, los 
emigrados nicaragüenses que residen 
en Costa Rica amenazan con invadir 
á Nicaragua. 
E n vista de estos informes, el Presi-
dente Madriz pedirá al gobierráo de 
Costa Rica que tome medidas para 
impedir esa invasión. 
N U E V A S INUNDACIONES 
Bruselas. Febrero 27. 
L a mayor parte de los ríos de Bél-
gica están desbordados, á consecuen-
cia de las continuas lluvias de estos 
días. 
E n el valle de Meuse es donde se 
considera peor la situación, oreada 
per la creciente de las aguas. 
Los estragos que ha causado la 
inundación son de consideración. 
Esta noche ha empezado á bajar el 
nivel de las aguas. 
P R E M I O S A LOS E X P L O R A D O R E S 
Roma, Febrero 27. 
L a Real Sociedad Geográfica acor-
dó esta noche conceder sus medallas 
de 1909, de la siguiente manera: la de 
oro, para Peary, el descubridor del 
Polo; la de plata, para Mr. A. Bar-
6. —Cuando no haya 
se reducirá á dos bases la conr s 
que se hace si una pelota tirada 011 
la cerca . 
7. —Cuando un corredor es som 
dido entre bases, se acreditar?^" 
"asistencia," á cuantos jugador* 611' 
tervengan para ponerlo "out " llu 
8. — A l "flelder," que por una m ',' 
jugada prolongue el tiempo al b a t T 
un jugador, se le anotará un erro? 
9. —Cuando se intente un douhi. . 
triple robo de bases y uno de lo* 0 
rredores sea puesto fuera, loa <] c? 
no obtendrán una base robada 
soore, aunque hayan adelantado^61 
porque se considera ocupada la h i ' 
en hacer el out. 01a 
10. —A fin de evitar confusiOIlefi , 
injusticias, se agrega una nueva T2T] 
definiendo con toda la claridad no f 
ble lo que es un passed ball y i0 ^ 
es un wild pitcher. qile 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Para Nuevitas 
Se ba ordenado al señor don Eduar-
ro Hernández, Ingeniero Agrónomo, 
ique salga para Nuevitas á demarcar 
la colonia militar. 
S E C R E T A R I A • ; ,. 
D E A G R I C U L T U R A 
Licencia 
Se ban concedido quince días de li-
cencia para asuntos particulares a 
don Gabriel Rodríguez, auxiliar del 
Departaimento de Canjes y Publica-
ciones. 
También se ban concedido licencias 
¡por enf ermos á don Carlos Lagranye, 
auxiliar de Montes y Minas, y k do,! 
Leopoldo Quesada, auxüliar del Re-
gistro Pecuario. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
De Güines 
E l dia 26 á las diez de la noebe tra-
tó de suicidarse impregnándose las 
ropas con petróleo, y prendiéndole 
luego fuego, la bdanca Carmen Rodrí-
guez, de 24 años de edad, vecina de la 
calle de Barroso esquina k medio. 
Su estado es muy grave. 
A L REGRESO DE MATANZAS 
Anoche, después de regresar de Ma-
tanzas, i donde fueron con la expe-
dición que acompañó al doctor Alta-
mira, un grupo de amigos se reunió en 
el restaurant " E l Casino," en donde 
celebraron con chocolate tipo francés 
de la estrella el óxito ayer alcanzado. 
Celebramos la feliz ocurrencia de 
ese grupo de expedicionarios 
Bayamo, 28 de Febrero, 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba llegar Bayamo tren excur-
sionista procedente Manzanillo con 
valiosa representación aquel pueblo. 
Bayamo desbordante entusiasmo hizo 
manzanilleros grandiosa recepción re-
corren calles miles personas con tres 
bandas músicas. E n sociedad '' Liceo'' 
ofrécese nombre pueblo espléndido 
buffet. Este heroico pueblo renace 
vida moderna. Hoy grandes fiestas 
populares. Excursión regresa Man-
zanillo doce noche. Asistí seto saludé 
autoridades personalidades Manzani-
llo con representación y nombre ese 
DIARIO. Día quince ábrese servicio 
público ramal Manzanillo. 
CORRESPONSAL. 
para dirimir las diferencias entre los üett, que mandó el "Roosevelt" en la 
empleados de los tranvías y a empre-1 expedición de aquel; otra de oro, al 
sa, que dieron lugar á la huelga de es- teniente Shackleton, el explorador 
^ ^ K ^ Í ^7 ?^?u0,L°!f: Í e n t á r t i c o t i t á n i c o ; una placa de pla-
ta, al duque de los Abruzzos, por su 
ascensión al Monte Himalaya. 
E N CONTRA D E LA R E F O R M A 
D E L SUFRAGIO 
Berlín, Febrero 27. 
Los delegados de las clases intelec-
dio del arbirtaje sea restablecida 
pronto la tranquilidad. 
R E N O V A C I O N D E 
LOS DISTURBIOS 
Hoy se han renovado les disturbios 
que han trastornado la ciudad en los 
pasados días, terminándose con ellos tuales. en número de 14.0000, repre-
la situación de tranquilidad relativa sentantes de las ciencias, las artes, la 
que hubo en los dos días últimos. | educación y el comercio se reunieron 
Varios tranvías manejados por rom- ¡ hoy en un mitin de protesta contra la 
pehuelgas han sido apedreados hoy y i reforma del sufragio existente en Pru-
varics de les conductores y motoristas sia y la nueva ley electoral que se está 
que los han sacado á la calle ocupan- i discutiendo en la Dieta. E n la resolu-
do los puestos que dejaron vacantes ción adoptada en el mitin, como ex-
los huelguistas, han sido apaleados presión del pesar de todos los reuni-
DE REMEDIOS 
24 de Febrero. 
Hoy se ha celebrado aquí el 15o aniver-
sario del grito de Baire. 
¡Cuánta mudanza en 15 años! ¡Qué cam-
bio! 
También en tal dia, como hoy, de 1525, 
se dió la célebre batalla de Pavia. en la 
que cayó prisionero de los españoles, el 
Rey de Francia, Francisco I. 
Son dos 24 de Febrero muy notables. 
''¡Cuantum mutatus!... 
por éstes y sus simpatizadores. 
Algunas de las personas que utili-
zaron les tranvías en circulación han 
resultados heridas por las piedras de 
los huelguistas, de les que han sido 
reducidcis á prisión unos 75. 
A consecuencia de haber saltado de 
la Itóea, en un desviadero, un tranvía 
que iba á toda velocidad huyendo ds 
los huelguistas, se fué el carro sobre 
un edificio, en el que se metió, pere-
ciendo des de IJW personas que iban en 
él y recibiendo heridas de gravedad 
otras cuatro. 
D E S O R D E N Y MOTIN 
E n la tarde de ayer ocurrieron al-
gunos tumultos con motivo de la huel-
ga; uno de los motoristas rompehuel-
gas fué apaleado, recibiendo graves 
dos. se declara que se debe otorgar 
iguales derechos políticos á todas las 
clases. 
D U E L O D E V E R D A D 
E l doctor Oscar Mayer mató ayer 
al barón Hermann Widerhofer, en un 
duelo á pistola que se'efectuó. Am-
bos eran funcionarios del gobierno. 
P R O Y E C T O I M P R A C T I C A B L E 
San Petersburgo, Febrero 27. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, M. Iswclsky, ha sometido hoy, de 
manera extraofleial, á la consideración 
de los Estados Unidos y de las demás 
potencias interesadas en el asunto, la 
proposición que Rusia hace, como al-
ternativa á la que hizo hace pocos días 
el Secretario de Estado americano, 
Mr. Knox, sobre la construcción del 
DE PROVINCIAS 
P I P I A R D & b R I O 
(Por telégralo.) 
Pinar del Río, Febrero 28. 
á las 10 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con motivo de efectuarse mañana 
la inauguración del plantel de ense-
ñanza de los padres Escolapios en esta 
ciudad, prepárase una grandiosa fies, 
ta. Dicho plantel será bendecido por 
el Ilustrísimo señor de la Diócesis. 
He sido atentamente invitado en re-
presentación del DIARIO á la aludida 
festividad. 
D O B A L . 
La bella, joven y elegante señorita re-
mediana Clorinda Cueto, ha sido nom-
brada directora del Colegio de Kinder-
garten, de Caibarién. 
La felicitamos cordialmente. 
Esta estudiosa joven, que posee el in-
f :lés á la perfección, hizo sus estudios pro-esionales en los Estados Unidos, adonde 
consiguió su título. 
Caibarién tiene una buena Profesora de 
Kindergarten. 
lesiorfcs á manos de los huelguistas y , ferr(>cajT¿ de Aigun-Cinchow; Rusia 
los simpatizadores de estos, agredien-1 
do á los policías que trataron de dis-
persarlos. 
OTRO C O N F L I C T O 
E n la lucha sostenida por los poli-
cías del Estado que se encontraban 
dispersando á un grupo de huelguis-
indica ahora en su contraproposición 
la idea, de que se haga otra línea trans-
mongóllca, más al Oeste que la ante-
riormente mencionada, evitando en 
su trazado el desierto existente en 
tre Kalgan y Urga. E n los círculos di-
plomáticos extranjeros de esta capital 
tas de los talleres de la fundición de se comidera impracticable lo que pro-
la compañía Bethelem Steel Works, P011* R}ma 
Trabajando en el ingemo Amis-
tad," Juan Aranguren tuvo la des-
•gracSa de cogerse una mano con una 
málquina, que le produjo una herida 
grave en un dedo. 
Ayer á las tres de la tarde se que-
mó en la vega "Manuela," una casa 
de guano y tabla, propiedad del s«-
ñor Gonzalo Regalado. 
E l hedho fué casual. 
De Bejucal 
E l día 35 del actual sostuvieron una 
reyerta los vecinos de Bejucal Boni 
Mil F í 
desde $2.00 á $600.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
477 fb. 6. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
D« Im» UalTemldadca de la Habana y IVer» 
Yerk Po«t Oradnatc. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ¡a sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 á. 3 p. m.. Empedrado 
84, cuarto 13.14. Edificio de "El Iris." al, 
tos. Teléfono 9869. 
360 26-iF 
La popular Taberna Asturiana acaba de 
recibir Lomo de cerdo adovado en latas de 
1 8|4 y 3 libras, á. 80 cts. libra; Chorinos Ex 
pies á. |2-26; Queso Cabrales ft 90 cts. y 
por latas á, 70 cts.; Relnosa & 60 cts libra; 
jamones & 50 cts. libra; Lacones grandes 
desde Jl A. | l-40; Cogrftac Viejo de Sidra 
botella ?l-40; Aguardiente de Isla, 11-30, 
de Casallus |l-86, de Uva del Rlvero, $1-30. 
El sin rival vino de mesa Hloja artejo & 
, $4-24 garrafón y botella 2S cts. sin emvase, 
lacio Vlllallta y Antonio Maximi en el ¡ hay Valdepeftas. Cepa navarra. Gallego. Ca-
riñena, de Tlneo, Moscatel y Má.laga. Vina-
gre de sidra superior, pimentón dulce y 
picante. Obrapía 10. 
C 611 alt. 4-25 
estableduniento del señor Arsenio Pa-
zos. 
Amibos resultaron lesionados y han 
sido conducidos ante el Juez Oorrec-
ckmal. 
De Güira de Melena 
Ha sido herido en reyenta el pardo 
ínraacisco González, vecino de la fin-
ca "Carlota." 
Im 'herida que presenta fué diag-
©osticad'a de pronóstico leve. 
Esta noche se dará un pfran baile en 
los salones de la Colonia de aquí. 
Hay buenas comparsas de mascaritas 
preparadas para lucirse y dar muchas bro-
mas. 
Siento la ventaja de los bromeados. 
A mí, en cuanto den las diez, no hay 
quien me vea en el baile. 
Me disfrazo de blanco, me meto en el 
catre y cuchulún... 
Cien sacos, de á sesenta libras, han 
comprado ya de "guisasos" (malva blan-
ca), los industriales ingleses que vinieron 
á esta ciudad con ese objeto. 
Pagaron á ocho centavos libra. 
Si se estableciese aquí la industria de 
los sacos de azúcar, con los filamentos de 
la malva, progresarían mucho Remedios 
y sus mujeres y niños pobres tendrían 
siemprfe un trabajo tan decente como lu-
crativo. 
¡Dios quiera que se establezca! 
que estaban apedreé n/doles, resultó 
muerto de un tiro uno de los huelgnis-
tas y dos mis heridos levemente. Es-
ta huelga cama, inquieud en la pobla-
ción, porque se sabe que los obreros 
que la sostienen, en su mayor parte 
extranjeros, se están armando con el 
propósito de responder á los ataques 
de la policía. 
DISPUTANDO E L CAMPEONATO 
Nueva York, Febrero 27. 
Raúl Capablanca, el Champion aje-
RUMOR NO CONFIRMADO 
Sen Juan del Sur, Felyero 27. 
E l gobierno ha enviado dos vapores, 
á averiguar si es cierto el rumor que 
corre aquí, de haber sido ocupada por 
los reveiucionarios la ciudad de f/íp-
rrito, sita, en la orilla Este del lago 
Nicaragua. 
R E F O R M A S E N E L B A S E - B A L L 
Nueva York, Febrero 27. 
L a comisión mixta de las Ligas Na-
¡ cional y Americana de base-ball, ha drecista de Cuba, está empatado con ! A . 0 i . , , . -, j - L J* 
M v n w w T*ff« ™ . r a . i ™™PV l « . ! acordelo mtroducir en el dicho depor-
—Pues señor, el querido y simpático 
remediano Guillermo Foyo, hoy vecino 
de la Habana, representó á la Colonia Es-
pañola de aquí en el recibimiento de Al-
tamira. 
—¿Que cómo lo hizo Foyo? 
—Pues, como siempre; como él sabe ha-
cer las cosas, erchisupermultiabundantísi-
mamente bien. 
Querido Guillermo: recibe, sólo de mi 
parte, diez mil millones de pares de grue-
sas de cientos de toneladas, elevados al 
cubo, de gracias. 
Y además, un abrazo de tu devotísimo, 
FACUNDO RAMOS. 
Mr. Charles Jaffe, para el primer lu 
gar en el torneo del Campeonato de 
la Asociacicn de Ajedrez del Estado 
de Nueva York. 
Se ha acordado que cualquiera de 
los dos que gane primero dos partidas 
en una serie de ellas, que efectuarán, 
sea declarado Champion. 
te las reformas siguientes: 
1.—Será obligación de los capitanes 
de las novenas notificar al umpire, pa-
ra que éste la haga al público^ cada 
vez que un jugador es sustituido por 
otro durante el curso del desafío. 
2.—Cuando los jugadores que estén 
en el campo traten de parar una bola 
D E H O Y 
LOS MEETINGrS DB A Y E R 
Madrid, Febrero 28, 
Se efectuaron ayer en numerosas 
ciudades de España mítines anti-cat 
liecs en pro de la reapertura de las 
cuela® laicas, y los católicos efectúa! 
ron, al propio tiempo, otras reuniones 
en favor de la contitíuación de la clan' 
sura de las mismas, resultando de ésta 
antagonismo varios conflictos, habien 
do algunos heridos en Bilbao, dondo 
la policía prendió á unos cuantos de 
los alborotadores. 
HORRENDA CATASTROFE 
Wallace, Estado de Idaho, Febrero 23 
Una avalancha, de media milla d-3 
ancho, cayó á las doce de la pasada, 
noche sobre la aldea de Mace, habita-
da oam totalmente por las familias da 
los mineros, veinticinco de las cuales 
quedaron sepultadas debajo de la nie. 
ve, la tierra, las piedras, los árboles 
arrancados de raiz y los escombros de 
las casas derribadas por la formidabb 
embestida del enorme bloque de nie-
ve, que arrancó cuanto halló á su 
paso. 
Acudieron en seguida, en trenes 
procedentes de varios puntos cerca-
nos, unos 700 hombres, que se pusie-
ron inmediatamente á trabajar para 
tratar de salvar á las víctimas de taa 
horrorosa catástrofe. 
L A A L D E A D E MACE 
L a aldea de Mace, que se halla si-
tuada en medio de una cordillera ele. 
vada y abundante en precdpidos, 
consiste en/ una serie de chalets dise-
minados en el fondo de un valle y en 
las faldas de las montañas, atravesán-
dola el ferrocarril de las Compañías 
de Navegaoión de Norte Pacific y el 
ferrocarril del Oregón. 
J U S T I F I C A D O S TEMORES 
Témese que hayan perecido tam-
bién, arrastrados por la avalancha, el 
director de las minas y cirlcuenta de 
los mejores obreros en el servicio de 
la compañía, que estaban recorriendo, 
en tres carros cerrades, el trayecto de 
aquella y de los cuales nada ŝ  lia sa-
bido. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Febrero 28, 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £851/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 143. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 123. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14fi. l1 /^. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 28 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 250,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
^ J ^ S J o ^ ^ ^ ^ tirándole la gorra ó el guan 
te, el bateador y los corredores ocu 
parán tres bases. 
3.—Cuando una bola toque al um 
pire, los corredores sólo tendrán dere 
esa serie decisiva, se jugarári el jueves 
y sábado próximos. 
E X P E D I C I O N F I L I B U S T E R A 
Na^arote, Nicaragua, Febrero 27. 
E l comandante militsr de Corinto 
ha nctificado al almirante Kimball, je-
fe de la escuadra americana en estas 
aguas, que se está preparando una ex-
pedición filibustera en Colón y que el siempre el juez supremo, 
barco que ha de conducirla ha sido 
fletado para hacer el viaje á Blue-
fields. 
cho á las bases que puedan ganar. 
4—Queda abolida, la restricción de 
que el bateador al llegar á primera 
tenga oue dar la vuelta á la derecha. 
5.—El umpire del "home" será 
DR. HERNANDO SEfiOl 
CATBDRATICO DSJ LJi UN1VKKS10A3 
BRONQUIOS Y GARGANÍA 
NARIZ r oiuoa 
IsEPTUNO 103 D E 13 á 3, todos 
lof» dias excepto los domingos. Con' 
suUas y operado nes en el Hofpiti 
Meroedea lunes, miércoles y vierneJ a 
las 7 de la mañua. 
E L C A T A R R O 
¿Conoce usted enfermedad más desaseada y molesta que el ca-
tarro? Lo peor del caso es él poquísimo que generalmente se le 
hace, y que á consecuencia de este descuido rebosan de gente los cemente-
rios. En naturalezas alimentadas por sangre pura y vigorosa no tiene ra-
zón de ser el catarro; pero una vez declarado, no se cura á sí mismo, aun-
que á veces así lo parezca. Lo que en tales casos sucede es que vsc retira 
y espera su oportunidad para reaparecer dp peor manera que antes, siendo 
así como generalmente originan las pleuresías, las pulmonías, la bronqui-
tis y la tisis; y 'la manera en que muchos procuran quitárselo, "trincan-
do" de lo fuerte ó absorbiendo sales, aceites ú otros menjurjes por las na-
rices, resulta peor y más engorroso que la misma enfermedad. Empero, si 
á los primeros síntomas se le sale al encuentro con las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
" D R . " F R A N K L I N , MARCA V E L C A S 
el catarro quedará deshecho en seguida y la afección no pasará á mayores. 
Sólo en constituciones anémicas prosperan los catarros y donde están las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca Veicas, no hay anemia 
posible. 
TT «Ti 
E L SEÑOR 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d * m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en, r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o y r a m x s . 
OBISPO 35. Mambla y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
442 1-F 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, mártes Io. de Marzo, * 
las 9 a. m.. los que suscriben, viuda, hijos, hijos políticos, hermanos. nei 
manos pohticos, deudos y amigos suplican á sus amistades encomienden -
Dios su alma, y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria 
calle de A esquina á 17, Vedado, al Cementerio de Colón, favor que.pa-
decerán eternamente. 
Habana, 28 de Febrero de 191 o. 
Agustina Montesino y García.—Sebastián, María Josefa. Eladia y M j -
mo M l'crro y Montesino.-Dr. Joaquín A. Cresoo.-Pastora P- ( C 
rro.-Hortensia Bravo.-Man.d, Juan, Ramona, Casimira y Bart0,0onr-
rro y Ofttz.~Ma„uel Heiguera.—Gregorio Rorlrirtucz.-Nicolás 
qmn.-Ramon S, Pastor-José M. Creípo.-Emilio ICaf ias .^R^1 * 
Arrastia.—Ibram y Pablo Urquia-a.—Dr Joaquín L Jacobs 
No se reparten 
2115 
esquelas. 
DIARIO D E L A MAItlNA.—"BdiciÓB d« la tarde.—-pehroro 28 río 1910. 
tt" ';" [ -,,1- ri'-M̂ iiiMiiiiMinmi 
DESDE 6 Ü Á N T A N A M 0 
l iendó á la atenta invitación 
hi(.ipra el distinguido Admi-
lor de la Aduana de esta ciudad 
'pistrapi0nte nmiffo mío, D. Manuel de 
y ^ me trasladé el pasado domin-
1/C î pintoresco y próspero pueblo 
f raiinanera, lugar donde se hallan 
P L inas de la referida Aduana, te-
P 0 ^ ei gusto de que me acompaña-
buenos amigos Carlos Hurta-
r 0 Pedro Estapé, este últ imo acti-
d0 L^nfce-corresponsal del DTAKIO 
m TA MARINA. Allí 'nos recibió con 
Knroverbial cortesía el »r. de León, 
811 mandónos con un desayuno. 
o b S p u é s pasamos á las oficinas del 
Jonartamento que con tanto celo ad-
• Vtra y me presentó á vanos de los 
W l u t é o * á sus órdenes, entre los 
, recuerdo á don Alfredo Perozo y 
^rontador señar José Herrera, quie-
^ en unión de mi ya amtiguo ami-
"T'Carlitos Jane, Cajero de la -pro-
oficina, enseriáronme aquel 'bien 
ttado establecimiento, el que por 
L e n orden, revela las aptitudes 
neñ 
^ 0 estableci iento, el que por 
ffiifi empleados.-
VA señor León me mostró un estado 
mnnrativo de la recaudación duran-
S segado semestre de 1908 y 1909 
1 mide'tomar los siguientes datos: ^ 
" burante el segundo semestre del año 
-,009 fné do $12:),877-93 y en el segun-
í t semestre del año 1908 fué de 
i - , 680-72 resultando, por tanto, una 
diferencia de ^8,197-21 á favor del 
Y\ promedio de recaudación raen-
naí de Io de Julio á -M de Diciem-
| e de 1909. fué de 20,646- 32. 
Y de Io de Julio á 31 de Diciem-
brfi de 1008. de $12.613-45. 
I . Diferencia de $8.032-87 á favor del 
•ano último. 
Durante el mes de Enero del co-
rriente año se recaudaron $24.679-98 
lo qne demuestra que la recaudación 
"'va en aumento. 
Terminada nuestra visita a la Adua-
na nos trasladamos en una lanchita de 
vapor, propiedad del señor José Gue-
rra, a. la Estación Naval americana. 
Recorrimos toda aquella extensa 'baihía 
dando vuelta alrededor de los cator-
ce acorazados allí fondeados y. por 
ultimo, subimos á ¡bordo del "Conec-
tieut." donde fuimos recibidos por un 
oficial que nos enseñó todos los de-
partamentos de aquel formidable cas-
tillo flotante, sirviéndonos de intér-
prete el señor Pe rozo, que, con. su ama-
jbiMsd earaeter ís t iea nos fué expli-
cando todos los detalles, conforme lo 
[hacía el jó ven oficial. 
Serían las diez y media de la maña , 
.na cuando embarcamos nuevamente 
en ''nuestra" lanchita y pusimos proa 
á Caimanera, regresando á esta en 
el tren .de las doce, sin la menor no-
vedad ,• y mientras Carlos Hurtado 
echaba pestes contra los americanos, 
&o no hacía, más que pensar en nues-
tra insignificancia ante el poderío de 
jotras naciones!... 
.No obstante las inciativas y entu-
siasmos del Jefe de Sanidad. Dr. A l -
lerto Jane Trocmé, da '.peina ver el 
[estado en que se halla la ciudad, 
i Muchas son las obras que tienen 
Bue realizarse para dotar á esta bonita 
población de un buen servicio sanita-
rio. Hay que hacer, entre otras:, la 
(desviación y alcantarillado de los arro-
bos Éafat y Correa; dar drenaje iá 
las calles, que. exceptuando unas 'po-
cas, carecen en absoluto de medios pa-
para el •desagüe de las casas, que, por 
ps Ordenanzas Sanitarias, están obli-
gadas á proveerse del acueducto; y al-
Cftntarillado de la calle de Máximo Gó-
pez que recoge las 'aguas de las calles 
adyacentes, denominadas Mar t í y Luz 
Caballero, haciendo pantanosos los pa-
hw de todos lo edificios de dichas ca-
lléis. 
En cuanto á la liminieza. es admira-
Ble la que existe, teTw'cndo en cuenta 
|1 reducido número de obreros sani-
PPkis. Tía labor del Dr. Jane Trocmé 
m ¡digna de encomio'. 
V Una ciudad de la importancia de 
puantánamo bieu merece un poco más 
''f atención, aunque no sea más que 
Por su proxi;nidad á la Estación Na-
v^ y ser frecuentemente visitada 
extranjeros, en su mayor ía ameri-
canos. 
La Colonia Española está constru-
i d o un edificio ^ad-hoc" en el lugar 
céntrico -de la ciudad, freoite á la 
"laxa de Armas. A l entusiasmo de los 
^Pañoles guantamenses débese el es-
*a<ÍK) •floreciente de lia. insti tución, que 
PUede contarse entre las primeras de 
!Ja República. 
OSCAR G. PUMARIEGA. 
^'ada más hermoso ni más encanta-
¡ ^ que esas sesiones de música que d 
eminente maestro Sr. Emilio Agra-
^ t e ha organizado t i tu lándolas : 
' Una hora de m ú s i c a " y que tienen 
.^ar lo?; domingos por la mañana en 
|?s salones de nuestro Ateneo. 
, ^a de ayer estuvo dedicada á Schu-
Jr >' Schuuiann, los dos admira-
es compositores germanos del si-
glo " 
tas no podrá negarse. L a cultura mu-
sical cubana va ganando terreno no-
tahlemente, y obras como la del se-
ñor Agrá monte son dé las que ensan-
chan nuestro pecho de vivísima satis-
facción. 
"Obras son amores". , , dice el re-
frán y con ellas demuestra el maestro 
Agrainonte que no es uno de esos 
tantos que se .pasan la vida diciendo: 
T o hice es'to ¡ yo hice lo otro, etc. . 
.VI unirse 61 Maestro Agramonte, á 
e«e otro luchador incansable, el maes-
tro señor Tomás, ha démost rado una 
igran dosis de eso que hemos dado en 
lia-mar sentido práctico. De esa 
unión ha nacido una organización 
que ya anota dos éxitos, la orquesta 
Sinfónica Municipal que ha fundado 
este último Maestro y que ha puesto 
á la disposición de él. 
La labor de Agrámente no se detie-
ne ahí. La "Sociedad Chamainade" 
que dirige y ha fundado, ha concehido 
un proyecto magno que ha de llevar 
a cabo muy pronto. Consistirá éste en 
pensionar de su pecuilio dos señoritas 
cubanas que posean voz y méritos su-
ficientes para obtener ante un Jurado 
esas becas. 
¡Nada menos que "ciento veinte y 
cinco pesos" mensuales recibirán las 
victoriosas mientras dure su educa-
ción en Enropa. Vea esto nuestro Con-
sejo ProvkKÚall que tiene pensionados 
de á cuarenta pesos fuera de aquí. 
Xo creo, que aquí en. Cuba se haya 
hecho algo igual á ésto,—con perdón 
de] señor Blanclv sea dicho. 
Ya se conoce el Jurado. Lo presidi-
r á el Maestro Sr. Agramonte figuran-
do leomo vocales la señora Blanche Z.. 
de Baralt y los Maestros señores Gui-
llermo M. Tomás y Rafael Pastor. 
M dia 29 de Marzo se efectuarán 
las oposiciones, públ icamente, en el 
Ateneo. 
Ya ayer hizo ver el Maestro señor 
Agramonte que no se admit i rá una 
sola recomemlación á favor de cual-
quiera de las 82 candidatas que han 
solicitado su admisión. 
'Aíl terminar de interpretar el pro-
grama el Maestro Sr.Agramonte, habló 
breve pero bien. 
Explicó sus propósitos en la labor 
educativa que persigue, y solicitó él 
concurso de todos los maestros y 
"amateurs," que quisieran ayudarlo 
en su empeño de contribuir á la cul-
tura patria. 
Habló acerca de la enconada divi-
sión que existe entre los músicos do 
la Habana que tanto daño hace á la 
buena causa del arte. Llegó á propo-
ner un gran banquete de paz entre to-
dos los músicos á f i n de acabar con 
las disidencias existentes, y levantar 
todos el gran edificio musical de 
Cuiba. 
¡En verdad que sería hermosísimo 
que taíl cosa sucediera! ¡Cómo gana-
ríamos en arte! 
Causas ajenas á mi voluntad, me 
•impidieron asistir al dííbut ded in-
comiparable mago del piano, del ge-
nial niño Pepito Arrióla. 
Otra vez será. 
Ail señor Hubert de Blanck. (sin 
' fvon.") 
" E l S e ñ o r " que en el DIARIO DE TA 
MARINA se firma M. A. M., soy yo. Mi -
guel Angel Mendoza; eso lo sahe la 
Haibana entera, y mejor que nadie us-
ted. ¿«Por qué se esquiva usted de re-
conocerlo? ¿Por qué. mi distinguido 
amigo? ¿Es (por ventura, porque le 
duéle reconocer públicamente á quien 
no escatimando nuwa aplausos á us-
ted y á su institución musical cuando 
ha venido al caso, los tiene también 
para un mcritísimo é insigne colega 
suyo, que honra á su patria y á su ar-
te? ¿Es que aquí no caben todos, ó 
es que todo debe palidecer ante la ma-
jestad augusta y soberanísima, del 
llamado Conservatorio Nacional y la 
personalidad olímpica de su Director? 
"Es demasiado" t i tu la usted su ar-
t ículo; y efectivanicnte. "es dema-
siado" airrogante la actitud que usted 
asume. Nadie ha negado que aquí, 
deside e«l tiempo de ">Ma Teodora" se 
ha venido haciendo música y música 
buena; todo ese fárrago "pseudo-his-
t ó r i c o " resulta pueril é inútil . Lo que 
he venido sosteniendo y sostengo, lo 
que el público entero reconoce, es que 
el Maestro Tomás ha sido " e l prime-
r o " en dir igir la orientación artísti-
ca de nuestro pueblo de una manera 
sintética, lógica y razonada. Las se-
siones anuailes de sus "Conciertos 
Hi tó r icos" en el Nacional son un mo-
delo de metodización, que aunque uo 
lo entienda usted así, han sido mere-
cedoras y eniuvsiásticaimente celeihra-
das por el eminente Finck. en los Es-
tados Unidos; Pedrelil. en E s p a ñ a ; d ' 
Indy. White y Parés en Francia; Cal-
vocarressi, en Bruselas, etc 
(Todo lo realizado anteriormente, 
tiene, desde luego—y no seré yo quien 
ílo niegue—inestimable valor; pero ;?í 
impulso educativo dado por Tomás 
ha sido tan heneficioso. que negar su 
poderosa influencia en nuestra socie-
dad sería ana tremenda injusticia djd 
que no le creo á usted capaz, señor 
Blanck. por grandes que sean sus ce-
los profesionales, por hondos que sean 
sus resquemores personailes. 
¡Ah. señor Bílanck, hienaventurados 
los " rec ién nacidos" porque de ellos 
hemos lecibido 'buenas enseñanzas! 
Ojalá pudieran decir otro tanto los 
que se han pasado luengos años de 
sus premiosas vidas estorbando la ac-
ción benéfica y altruista de, otros. 
¡Las intrigas! No las fomentan 
ciertamente los que trabajan por amor 
al arte. 
iSobre mi mesa tengo un folleto que 
suscribieron " i n i lio t é m p o r e " todos 
los prorfesores de la Habana denun-
ciando las intrigas de un colega •-— 
tiene fecha de 1890.—Desde entonces 
acá, sigue lloviendo, y en estos últi-
mos días hemos visto cómo se i n t r i g l 
contra el recibimiento acordado por 
nuestro Ayuntamiento al insigne com-
patriota N i n ; cómo se intr igó contra 
los esfuerzos del veterano Maestro 
señor Emilio Aigramonte y su 'benéfi-
ca "Sociedad Chaminade;" cómo ac-
tualmente se intriga por cóestióp 
¿de arte? no de " p r i m a c í a " contra 
la labor de Tomás, y hasta se intriga 
contra la "posibi l idad" de que "pue-
da" ser nombrado proíesor de la Es-
cuela Muni'cipail de Música el notable 
pianista señor Benjamín Orbón. 
Y los que así proceden ¿tienen aca-
so derecho de reclamar un puesto 
prominente en nuestro pequeño circu-
lo artístico ? No : eso no es de artista 
ni de patriota. 
" H o n n i soit qui mal y pense." 
Mucho daño preveo para el señor 
Blanck si persisto en dar ese carácter 
pasional y personallísimo á su sección 
musical de " L a Discusión." Con ello, 
créame, á pesar de que sus años debie-
ran hablar más eificazmente. ahonda-
rá más y más la ya lamentable des-
unión, que divide á los artistas haba-
neros. 
M. A. M . 
V I D A D E P 0 E T I V A 
| P aliciente, de figurar la señorita 
^ n c i ó u Tejera en el programa era 
^taivte-para que produjera especta-
1 ^ '4 PPSni* de sentirse indispuesta 
^acinsa señorita, cumplió su pro-
Fft&a luciendo su hermosísima voz y 
K ^ P i d a dicción. 
M A SeñnT E ^ ú a t interpretó el f i -
^ A* los estudios sinfónicos de Schu-
J^- recibiendo grandes aplausos. ^ 
la f! rQa ŝtiv> señor Agramonte abrió 
BK1esta haciendo un poco de biogra-
J16 los maestros citados. 
*a índole educativa de estas £UÍS-
E l dirigible " E s p a ñ a " : órganos de 
do; el motor; la velocidad; al tu 
Turín.—Los automóviles del difu 
frontera aérea. 
Los vecinos de Madrid tendrán oca-
sión muy pronto de ver evolucionar 
sobre su horizonte al dirigible "Es-
p a ñ a , " adquirido por su. Gobierno, y 
que •tripuilarán e l coronel de Ingenie-
ros señor Vives, el capi tán Kindel'án 
y el piloto nionsieur Esirault. 
E l dirigible " E s p a ñ a " ha sido 
construido en la (fiá'brica que tiene la 
Sociedad Astra en Beaubal-sur-tMar-
ne. Francia, y sus caracter ís t icas son 
66 metros de longitud, 11 de d iámet ro 
máximo y una capacidad de 4,000 
metros cúbicos de gas. - Pertenece al 
tipo de los regidos por cámara de ai-
re, y sus condiciones de rigidez, esta-
bilidad, fuerza y dirección son perfec-
tas. 
E l " E s p a ñ a " lleva unida 'á su par-
te inferior una "bal lonnet" ó cáma-
ra de aire comprimido, que a l tiempo 
de aumentar el volumen total asegura 
la igualdad de presión en la masa g!a-
se-osa. y la comprime 'fuertemente, 
dando así al conjunto una extrema r i -
gidez. 
' La estábilidad de semtido " v e r t i -
c a l " se obtiene por dos órganos que 
reciben el nombre de "timones de pro-
fundidad," que cada uno está forma-
do por dos planos .portantes, parale-
los, de tela impermeable, y que per-
manecen indeformables por varillas 
de hierro que los unen. 
Van situados uno en la parte ante-
rior y el otro en la posterior de la qui-
lla, y más elevados que ésta. 
EÍ piloto los acciona á vohintad, y 
en ellos l¡a corriente de aire creada 
por ñ dirigible en su marcha ejerce 
una presiÁn hacia arriba ó hacia aha-
jo, que obligaíi. á subir ó bajar al ae-
rosftato. 
El motor es rahuard-La.vas?^ur. de 
cuatro cilindros y 120 caballos de 
fuerza, acionando sobre una hélice de 
dirección; cámara de aire comprimi-
rá media.—"Meeting" de aviaoión en 
uto Rey Leopoldo de Bélgica.—La 
seis metros de diámetro, y el timón de 
dirección lo constituyen dos planos 
paralelos de forma ¡trapezoidal, uni-
dos entre sí por varillas metál icas y 
que van emplazadas en la parte poste-
rior de la quilla, en sentido de su eje 
longitudinal; accionando este órgano 
á voluntad del piloto, á, derecha é iz-
quierda, produce en el dirigible su 
desplazamiento á éste ó aquel lado. 
La barquilla está 'emplazada en la 
parte media de la quilla del aerósta to . 
En ella, á más de los pilotos y nie-
cánicos, van colocados el motor, la 
bomba de engrase, carburador, radia-
dor, depósito de gasolina, el ventila-
dor para la " c á m a r a de aire," parte 
del ¡árbol motor, la boca de la manga 
de viento del "iballouinet" y las pa-
la nicas por las que se acionan los " t i -
mones de profundidades y direc-
c ión . " 
Finalmente, el " E s p a ñ a " desarro-
lla una velocidad de 54 kilómetros 
por hora, que puede sostener duranile 
doce, á una altura media de 1.000 á 
1,500 metros. Lleva en la barquilla 
hasta seis tripulantes. 
Este año prepara la ciudad de Tu-
rín un gran concurso de globos, tanto 
libres como dirigibles, en el cual se 
d isputarán ¡700.000! francos de pre-
mios. 
La bella capital del Piaraonte no 
quiere quedar rezagada en el mundial 
torneo que se ha entablado con oca-
sión de los concursos de aviación, di-
rigibles. etc.. con gran contentamien-
to por 'cierto, de aviadares, invento-
res, pilotes aéreos y demás, que. gra-
cias á tajes coTnpet';'ncifls. ven aumen-
tar las probabilidades de una retirada 
con dinero, si la suerte les favorece y 
asesora para verificarla á tiempo. 
El difunto Rey de los 'belgas, gran 
"amateur" de automovilismo, tenía 
una " e c ú r i e " bien 'compuesta. 
El Rey Alberto 1 ha tomado á su 
cargo tedos las coches de su tío y an-
tecesor. 
El "'garage" real queda tan impo-
nente como antes, por el número de 
sus automóviles. Se cuentan entre és-
tos un "Panhard" 50 TLP., un " P i -
pe" 50 H.P.. nn " M o r s " 80 H.P., un 
-Mercedes" 80 H.P., v un camión 
i ; B o v y " IB H,p . . además, un " P i p e " 
50 H.P. y un " V i vi ñ u s " 20 H.P. que 
pertenecían al Rey actual. 
La Princesa Clementina conserva 
para su uso particular un "Lorraine 
Die t r i ch" de 60 caballos, de su padre. 
•En fin, la Baronesa de Vaughan, h i -
zo enviar á su "chateau" de Balin-
court un "Panhard" y un "Merce-
d é s " que le pertenecían. 
En cuanto .á los "chauffeurs" de 
•Leopoldo I I , se despidieron sin reci-
bir la menor liberalidad postuma del 
Rey difunto, siendo sustituidos por 
nuevo personal belga. 
El "Bul le t in Argentin de Droit Tn-
ternational," que se publica en Bue-
nas Aires, bajo la dirección del emi-
nente jurisconsulto y hombre públi-
co doctor Zeballos. publica un artícu-
lo titulado "Los progresos de la loco-
meción aérea y el Derecho internacio-
na l , " del que es autor el ex-Subsecre-
tario de Estado y ex-Emibajador de 
España en el Quirinal, don Antonio 
de Castro y 'Casaléiz. 
El tema no puede ser ni más nuevo 
ni más interesante. Cuantos recuer-
dan la preocupación que ha eausado 
en detennirnadas naciones la presen-
cia de dirigibles de otros países, com-
prenderán 'seguramente que se ha 
planteado en Derecho intemaciotnal 
un problema que ' e s t á llamado á ser 
objeto de largas discusiones: el de la 
fontera aérea • problema de difícil so-
lución, en el que luchan aspiraciones 
é intereses opuestos. 
Dada la competencia que, como tra-
tad istia de Derecho internacional, po-
see el señor Castro y Cásale i z. no es 
necesario añadir que aborda de nn 
modo magistral tan importante cues-
tión, y que sus opiniones han de ser 
muy comentadas por cuantos se de-
dican á estos estudios. . 
MANUET; L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DE A Y E E 
Ayer no hu'bo "interventores" en 
las filas rojas, y sin embargo el juego 
fué de los que merecen el calificativo 
de profesionales. 
Los muchachos azules, tuvieron ne-
cesidad de jugar diez entradas para 
poder ganar, por una anotación de 
tres por dos. 
Oonzalo y " L u i g i " Pad rón fueron 
la sombra negra de los rojos; sus erro-
res fueron los causantes de la pérdida. 
Los demás jugadores, especialmen-
te Bustaman te, jtugaron muy bien. 
Y nada más. 
MENDOZA 
r 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B B g R i ^ S 
Mura l la 37}^ A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomíro 
Apartado 60S. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: Urrut ia y Emiua, 
blancos, contra Salsameudi y • Bravo, 
azules. 
Por f in. el niño de la. Salsa perdió 
uh partido de la al parecer, intermina-
ble serie. 
Pv.se fenómeno de Urrut ia y su ecuá-
nime compañero, lo hicieron guapa-
mente, conteniendo el empuje de sus 
rivales que no son granos de anís. 
Por cinco tantos ganaron los armi-
ños. 
Erdocita se llevó la primera qui-
niela. 
Segundo partido: Elola y Navarre-
te. blancos, contra Petit y Arnedillo, 
azules. 
Desafío de emociones. 
Empezó por un diluvio de buenas 
jugadas por parte de los azules y aca-
bó con un derroche de juego por el 
bando contrario. 
La cátedra loca. 
¡ Iguala á 28 después de estar 10 por 
20! 
Los celestes triunfaron. 
Segunda quiniela: Salsamendi 
PAGOS 









Partidos y quinielas que se jng-v 
rán mañana martes 1 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido «e jugará 
ona quiniela. 
Notas—No se dan contraseñaa pít. 
ra salir del edificio. 
Una rej jugados 15 tantos del pri. 
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
l i l i I m á 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 28 de 1910 
• la» 11 A« la maflama. 
Plata espafiola 98>4 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lníses á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
P r o v i s i o n s e 
Precios pagados h 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs., q t l . $ 
En latas de 9 Ib?., q t l . 
En latas de Q/o lb«. qt l . 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia . . . . . 
Almendras. 






Peseada . . . . . . 
Cebollas. 
Gallegas , 
Del país . 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Perros, qtl. . . . . . .. 
Otras marcas . . . . 





En sacos del país .qtl. . 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 24 rí 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . . . . 
Febrero 28. 
oy por los si-
13.50 á 14.00 
14.50 á 15.00 
á 15.50 
9,00 á 12.00 
3.05 á 3.10 
3.50 á 4.50 
á 5.3!4 

























62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i i a o 
LA CHAMPAGNE Y LA X A V A R R E 
Según cablegrama recibido por el se-
ñor Ernest Gaye, consignatario en esta 
plaza de la Compañía Trasatlántica Fran-
cesa, el vapor correo "La Champagne" sa-
lió del puerto de La Coruña para cl de 
la Habana, el día 23 del corriente, á las 
6 de la tarde, esperándose el dia 4 de 
Marzo próximo; habiéndose recibido en 
la misma casa la noticia de que el vapor 
correo francés "La Navarre," que salió de 
este puerto el día 15 del actual, á las 6 de 
la tarde, llegó con toda felicidad al puer-
to de La Coruña, el día 26 del corriente, 
al amanecer. 
E L MERIDA 
Procedente de New York entró en puer-
to hoy el vapor americano "Mérida," con 
carga y 67 pasajeros. 
E L MASCOTTE 
El. vapor correo americano de este nom-
bre fondeó en bahía hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 61 pasajeros. 
E L MEXICO 
Procedente de Veracruz fondeó en puer-
to el vapor americano '"México/' con car-
ga y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26 
De Knights Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano "Govcrnor Cobb," 
capitán Pike, toneladas 2522, en las-
tre y 123 pasajeros, consignado á G. 




De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida, capitán lV)bertson, 
toneladas 6207( con carga y 67 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
Dé Tampá y escalas en 8 horas, vapor 
americr.no Mascotle, capitán Alien, 
toneladas 884. con, carga y 61 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 días, vapor 
americano México, capitán Muller, to-
neladas 6207, con carga general y pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 26 
Para Jacksonville vapor americano Gelds-
boro. 
Día 27 
Para Puerto Rico vapor alemán Moltke. 
Día 28 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Govcrnor Cobb. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
CUQUES CON BLCHSrKO A B I E R T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Montserrat, por 
M, Otaduy. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
BUQUKS DESPACHA©OS 
Día 26 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivettc, por G. Lawton Childs y Ca. 
9 barriles, 70 pacas y 264 tercios ta-
baco. 
35 huacales tomates. 
85 bultos provisiones. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
4Q6O sacos azúcar. 
131 barriles, 233 pacas y 3,693 tercios 
tabaco. 
535 bultos tabacos, picadura y cajeti-
llas cigarros. 
200 cuartos pipas aguardiente. 
50 líos cueros. 
30 barriles y medio id. miel de abejas. 
1 atado cañas. 
1 barril viandas. 
50 sacos cera amarilla. 
25 tortugas. 
I326cajas conservas de piñas. 
1 huacal plátanos. 
2 id. frutas. 
140 id. papas. 
64 cebollas. 
245 id. naranjas. 
4P35Íd. piñas. 
6405 id. legumbres. 
6=̂  bultos efectos. 
Día 28 
Para Knights Yiey y escalas vapor ame-
ricano Govcrnor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 28 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
En lastre. 
Para Jacksonvilk vapor americano Golds-
boro, por Piel y Ca. 
•Con abono v otros. 
Para Puerto Rico vapor alemán Moltke, 
por Heilbut y Rasch. 
En lastre. 
BUQUES D E O A E C r A J n 
ENTRADAS 
Día 28 
De Caibarién vapor IT Al iva. capitán Oc-
tube, con 350 tercios tabaco y efec-
. tos. 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Plancll, con 100 tercios tabaco y efec-
tos. . 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alcma-
ñy, .con 400 sacos y barriles azúcar. 
De Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efe*. 
tos. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón 
May oí, con 700 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 28 
Para Cárdenas goleta Juana Mrecedes, 
patrón Eallester, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Nuw York en él vapor Mérida: 
Señores Antonio Reganet. — T. More-
da. — Enrique Fernández. — Ceferino 
Abren. — José Acosta. — B. Manrique. 
—Eduardo Feünia. —• Juan Carrera. —• L. 
Mcnscat y 58 más. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Mascotte: 
Señores F. Bustiller. — Amalia Gonzá-
lez. — A. Dcoleye. — F. García. — Ra-
món Soca. — A. Balis. — Robrptiano Ba-
callao. — Isabel Pérez. — María Pérez. 
—Esteban Laga y 54 más. 
Para Tampa y Cayo Hueso en cl va-
por Olivettc: 
Señores Antonio García. — Isabel Fer-
nández. — Florentina Pernández. — Fer-
nando Díaz. — O. Frasser. — M. Alonso. 
—J. Casal. — Luis González. — Mraia Ca-
bada. — M. Valdés. — T. Colado y 2 más. 
\—S. Granda. — Manuel Collazo. — Ama-
do Díaz, -r- Agustín Urbe y 66 más. 
SALIERON ' 
Para New York en el vapor Havana: 
' Señores Gabriela y Carolina Nicolán.— 
Félix Lahusllier. — Juan Marcos. — Jo-
sé Dapico. — F. Martin. — Bason A. Barc-
sy. — Baroscasa Sidonio. — Barón Nico 
y 138 turistas. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — 
Nesrociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Habana. Febrero 14 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día Io. de Mar-
zo de IfUO, se recibiríin en esta. Oficina pro-
posiciones en pliegros cerrados para la eje-
cución de las Obras de Reparación en el 
local ocupado por la Escuela "Luz Caba-
llero" y entonces sér&n abiertas y leída» 
públ icamente . Sé fac i l i tarán* informes é 
impresos k quienes los soliciten. J U A N M, 
PORTUONDO, Ingeniero Jefe. 
C 558 alt. G-15 
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antes 
y hacer sus pedidos inmediatzrúcnte. 
Al decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Dcs-
meauzadoras PRATT "IMPERIAL." AHORA usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria PRATT "IMPERIAL" dá la MAYOR E X -
TRACCION CON LA MENOR CANTIDAD DE FUERZA MOTRIZ 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18'». Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
Mít E i w i & l a t e M a i , Ga., Lü. í 
W . A , P A R S O U S , G e r e n t e en C u b a 7 P u e r t o R i c o 
L O S J A D E L C O M E R C I O 6 0 9 . - H A B A Í V A ~ C 273 
I3tn-2i 131-21 
6 D i A U l O DE ..—BiiisiA» ae la tarde—Febrero 28 de IHIO. 
Habaneras 
Una fiesta Wrdaderajnientíi ^neanla-
dora tuvo efecto P1 sábado, en la ele-
prante msidencia df los e.sposos señora 
Fidclia Méndez y señor Aurelio Svu'i-
rpz Murías. 
Fué nn asalto orpranirado por un 
grupo dp amapas de la ideal bada del 
hof?ar aquel, dp la dolí cada y gentil 
señorita Pa.nobita Silárez Piurías. 
En la rpsidpneia dp* la distinirni'la 
familia dp HPPÍO. ?P rpnnieron los asal-
tantPR, qnp aspendían á más de treinta 
parpjas. 
Todas las sefíorita«i iban con el ea-
bpllo prapolvado, nn verdadera hal-
pnudrr. 
C^rea de las diez serían enando in-
A-adieron los asaltantes la bermosa ca-
sa, siendo admirablemffnte pecfbídas 
pnr los dueñas. 
L a orquesta de nnpstro erran Torroe-
11a se encai^ó de los bailables. 
Vn írrnno dp señoritas anotaré. 
Márfa Jnspfa y Sorafina Recio. Mer-
reditas Maseort. bolita Recioj, Serafi-
na Freiré, Iferceditas .Tobnson, Elisa 
Castañedo, María Teresa Lefebre, Î o-
lita Calves. Eloísa Gómez de la. Maza, 
Xena Sáncbez. Hortensia Mnñiz. Ca-
rolina y Esmeralda Marcb. Josefina 
Acofrta. María Zeqneira. P.elrnoita Sell, 
Sarita Larrea. An^elíta Cbabau, Estre-
lla del Valle, Sarab Várela. Elvira Re-
villn. Victoria Bravo. 'Xena Calves. Isa-
beli+a Cbaban. Sofía y Alicia Onetti. 
Ernestina Marill, Rosa María. Angela 
Mariana y Zelmira Freiré, Carmen 
Carol. Teresa y Coralina Marnnés. 
E l huffef que fué repartido entre 
los asaltantes fué espléndido. 
Pasaban de las dos de la madruííada 
cuando expiraban las últimas notas de 
-un waltz que la orouesta interpretaba. 
Tan arrradables fueron las atencio-
nes que los esposos Suárez ^íurins y û 
interesante bija Pan-hila prodigaron 
á sus huéspedes, que éstos conservarán 
siempre un recuerdo gratísimo de la 
fiesta. 
E l Ateneo rió ayer de mañana col-
mados sus salones de familias distin-
guidísimas de nuestra meior sociedad. 
L a hora de música que b.a organiza-
do el maestro señor Agramonte. ba en-
contrado grato apoyo en nuestra socie-
dad. 
Da gusto ver como la sociedad haba-
nera se reúne dooninica.lmente allí, y 
disfruta de la deliciosa música que se 
interpreta. 
Sin exagerar, ayer no qupdabpn 
asientos en nuestra primer sociedad 
para la corueurrencia allí reunida. 
Varios nombrps; 
Emelina Portillo de Aguado. Elvira 
de Armas de Fritot. Hlanebe Z. de Ba-
rnlt. Carmen Moré de García. F e l H a 
Méndqza de Aróstesrui. María Resda Ri-
vero de Gutiérrez Lee. Clara Edmends 
d» Frohoek. Laura G. de Zayas Bazán 
María Teresa García Montes de Giber-
ga. 
Mp<?g¡e Orr. Cusit.a y Matilde Pór-
tela, Yuyú Martínez. Blanquita y Ad̂ e-
lita Bi'ralt, Corina Azcúe. Esther Plá. 
Xena Villageliú. Carmen y Cheita 
Aróstegui. ^Mireille García. Alaría 
O'Xagthen. Georgina Arozarena. Be-
lén cita Sell, Margarita Carrillo. Irene 
y Mercedes Carrillo, Rfbeea Gutiérrez 
Loe. Purita López. Angelina Cuervo. 
Un éxito social brillantísimo vienen 
obteniendo estas fiestas. 
Desde el sábado se han trasladado 
para su departamento de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, los distin-
guidos esposos señora Petronila Gómez 
Arias y el doctor Manuel Mencía. 
Allí se encuentran á la disposición 
de sus numerosas aimistades. 
• 
* * Mañana tendrá efecto en los salones 
del Ateneo, el nuinto escrutinio del 
Certamen de Belleza iniciado por la 
revista Letras. 
Comenzará á las 3. 
* * 
Arver de mañana rindió su tributa á 
la tierra el respetable caballero don Ar-
cadia Carbónell y Pérez, jefe respeta-
dísimo de una estimada familia de 
nuestra soeiedid. 
Líegnen á sus familiares y pnrticu-
larmentp á sus hijos los esposas señara 
Panla Carbonell y el mapstro señor 
Modesto Fraga, subdirector de la 
Banda Municipal de la Habana, mi ex-
presión de condolencia más sentida. 
E n el restaurant de los altos del Po-
liteama tuvo efecto el homenaje en ho-
nor 'del genio español que es hoy nues-
tro bufeped ilustre. 
E l jueves volverá á presentarse al 
admirable pianista, ante la sociedad 
babanera que acudirá en pleno á admi-
rarle y aplaudirle. 
Con el baile de anopbe cerró brillan-
temente el Centro Asturiana de la Ha-
bana su temporada de carnaval, que PS. 
tuvo este año más concurrida, que 
nunca. 
A pesar de las soberbias tradiciones 
de la citada Sociedad regional, difícil-
mente se recuerda un baile de pensión 
tan animado como el de ayer. Asistie-
ron muchas y elegantes dama», de la 
colauia astur. algunas de las cuales lu-
cían ospléndi h.'s trajes de sala. 
'Como estaba anunciada, concurrie-
ron también numerosas máscaras, os-
tentando caprichoses disfraces y dan-
do la nota de la alegría y el buen hu-
mor. 
A las diez y media hizo su entrada 
en los salones Pepito Arrióla, el admi-
rable pianista niño, siendo acogido con 
grandes salvas de aplausos, y obse-
(ir.iado cumplidamente por la Sección 
de Recreo y Adorno. 
Hasta las dos de la madrugada se 
prolongó el baile, no decayendo la ani-
mación ni un instante. 
Mis plácemes á los entusiastas jóve-
nes d« la Sección, de Recreo del Centro 
Asturiano por el gran éxito que obtu-
vieron los.bailes de este Carnaval, que 
han sobrepujado, en animación y bri-
üairtez, á los de otros años. 
Xo cabe elogio mayor. 
T Albisu. sigue mereciendo el lleno 
constante que 'á diario tiene. 
La Prinptsá del Dollar, por Espe-
ranza Tris, constituye un triunfo para 
ella y el señor Miguel Gutiérrez, por 
su soberbia dirección artística. 
E l teatro de Valdés López es hoy por 
hoy el preferido. 
M I G U E L A X G E L MEXDOZA. 
IMPRESIONES TEATRAIES 
Pepito Arrióla, el mago del piano 
fué anoche obsequiado con un banquete 
por sus comprovincianos de la Habana 
entre los que figura como uno de los 
Itíás entusiastas mi buen amigo el señor 
López. 
artista dos señoritas de modales distin-
guidos. 
— E s un ririlioso—exclama entu-
.siasmada la de rostro más inteligente. 
—¡un verdadero virtuoso! 
—Pero, chica exclama la otra. SOn̂  
rienda pieareseamente;—/, cómo no va á 
ser virtuoso, si sólo tiene owce años? 
Hagan ustedes los comentarios. 
P e p i t o A r r i ó l a . 
Confesamos ingenuamente que al 
leer en istmos época-, er'.^ir^tas ce-
lebraciones dedicadas al niño-prodigio 
Pepito Arrióla, creíamos que estes se-
rian condicionales, afectadas por la re-
latividad de los pocos años del pianis-
ta, que sería precoz como niño pero á 
quien quizás no se pudiera llamar en 
absoluto ''un artista." 
•Xos equiveeábamos; después de es-
cuchar religiosamente al niño-gigante, 
proelamamos que es más que "un ar-
tista" y más que "un grande artista:" 
es sencillamente "un genio." 
Como el jilguero canta, como la rosa 
perfuma, así Pepito Arrióla toca el 
piano. Dios pnso en su pequeño cora-
zón la divina facultad de sentir las 
ideas sin palabras de la música y de sa-
ber trasmitir sus sensaciones. Y eso no 
hay quien lo enseñe ni quien lo estu-
die, porque es la chispa del genio que 
toca á algunas criaturas privilegia-
das. 
E l admirable niño posee también las 
cualidades que se adquieren con la 
práctica y hasta en esto es excepcional, 
pues lo que otros tardarían diez años 
en adq-uirir, él lo ha logrado en la mi-
tad deb tiempo. Xos referimos á la 'me-
cánica del piano, esto es. á la digita-
ción, la seguridad, la brillantez, la eje-
cución, el manejo de los pedales. Posee 
un modo especialísimo de herir las no-
tas, sobre todo en los pianísimos. 
L a interpretación de las selectas pie-
zas del programa prrrvocó continuadas 
ovaciones en el público. Pepito fuá so-
lemne con Beethoven. apasionado con 
Chopin. pensador con Moz^kowsky y 
grandioso con Liszt. Imposible es to-
car con más delicadeza y sentimiento el 
Preludio en si natural mayor, de] 
"poeta del piano," ni con mayor bri-
Hantez la dificilísima Rapsodia núm. 
6, del coloso Liszt, con que cerró el 
programa. Los aiplansos son pocos pa-
ra premiar la labor artística de Pepito 
Arrióla: es más adecuado el silencio 
cansado por el estupor de la admira-
ción. 
Había bastante público en el teatro; 
pero no estaba lleno: faltaba, una re-
presentación lucida de la colonia galle-
ga, que debe mostrarse orgullosa de 
que su región haya dado vida al prodi-
gio moisical más grande que alberga 
hoy el mundo. Esperemos el concierto 
del jueves. 
Y para terminar, vaya una anécdota 
de cuya veracidad respondemos y que 
indica el grado de cultura musical de 
la mayoría del público. 
E n un palco píatea hablan del niño-
l i i í s p m n u 
L a Sociedad "Ferrol y su comarca" 
ayer noche obsequió con una comida, 
á su paisano, el prodigioso pianista 
Pepito Arrióla. 
Fué una fiesta íntima de animación 
y entusiasmo, desbordantp de amor 
regional y contento por pasar unas 
horas con el paisano ilustre, que re-
corre el mundo paseando en triunfo 
el nombre de la región española, que 
tantos grandes hijos crea para orgu-
llo de su patria. 
E l banquete se efectuó en el restau-
rant " L a Estrella Galaica," situado 
en la espaciosa terraza de los altos del 
"Politeama Habanero;" y fué bien 
servido. L a mesa aparecía artística-
mente iluminada, llena de flores y sin 
que de un solo detalle se notara la 
falta y el menú estaba exquisito y 
bien condimentado. 
L a lista de los manjares servidos 
fué esta: • 
Entremeses.—Xamón ele Moééhe, 
Cámaros de Curuxciras. 
Encheute.^Caldo d'o Raposciro, 
Lacós e cachelos d'a Terra, Frituras 
mixtas a-o Arrióla, Merluza d'a Ma-
rola. 
Ensaladas.—Orelos d'o Infer niño, 
Leituga d'o Valdoviño, Berros d'o Se-
rantes. Pan de Xeda. 
Larpeirad^s.—Freixós d'a Palleza, 
Orellas de Esteirq, Arroz con leite 
San Xulián. 
Vinos é licores.-—Tinto é blanco d'a 
Graña. "Dich" Galleguita, Sidra Ba-
yona, Vigo. 
Mesoolamas.—Puros de Villaarail, 
"Estrel la" Galicia, café d'o "Comer-
cio" (Ferrol.) 
Muy regional y muy suculento. 
Los comensales serían unos 150. 
A los postres, varios comensales pro-
nunciaron frases de saludo y admira-
ción para el genial artista, sintetizan-
do el sentir de todos los allí reunidos. 
Al entrar en el local y al terminar-
se el acto. Pepito fué estruendosamen-
te ovacionado. 
Felicitamos calurosamente á los or-
ganizadores de la fiesta, y no menos 
á Teresa, la animosa y competente 
dueña del rcítaurant " L a Estrella Ga-
laica," hoy uno de los mejores mon-
tados de la Habana. Sirvió una comi-
da exquisita. 
La invitación decía así:—"¿Quiere 
usted oír nrásica y comer? Venga ma-
ñana con nos, y se hartará de ambas 
cosas.''— 
Y fui con ellos por el mundo triste 
de zeca en meca, de una en otra parte 
saboreando música divina de guitarra 
y de flautín : y con ellos fui á caer á 
la Chorrera, donde tendría lusrar la 
apoteosis frente al arroz con pollo con-
sabido. 
[ E l l o s . . . ! ¿Quienes eran ellos? Les 
diré: unos treinta tabaqueros de la ca-
sa de Gener que quisieron divertirse: 
Isidro Lago, un guitarrista mpei\ ma-
ravillosamente guitarrista, que ha ve-
nido de Galicia—su terrón, aún cuando 
no lo parezca—nada más que á tocar-
j nos la guitarra, y FaHn, el asturiano 
de la flauta mitológica, acompañaban 
i á esos tabaqueros. Y los unos con mú-
sica, y los otros con chistes, armaron 
una colosal, atroz, junto á una mesa del 
hotel Mar, que es la mar de apro-
pósito para esto. 
— i Verdad, Lastra, que es la mar de 
apropósito? 
—¡ Hum ! Ya lo ereo que lo es. .. por 
lo mucho que se come. 
Zámpamenos los platazos de entre-
meses; la. tortilla de sabrosos camaro-
ues; las fuentazas de pollo con arro/c... 
Fermín López abría un ojo cpmo un 
duro: Eogelio Cuervo empinaba el ho-
cico para saborear el olorcillo.. . 
— Debe estar muy rico /.eh? 
— A ti cómo te gusta más el pollo: 
•con arroz ó sin arroz? 
—¡ Con las dos cosas!... 
Y lo demostró: porque de aquellas 
fuentazas que parecían la escualrona 
de los Estados Fnidos no quedó sobre 
la mesa más que el barro: y todos le 
ayudamos en la empresa—especial-
mente. E l civicllu, que ücn un canil de 
todos los def/orrins. 
¿Comimos más? Yo no puedo recor-
dar si comimos más, pero me parece 
que sí: por lo menos. Adriano Manes 
y Constantino Lueje sí comieron tfiáfl: 
respondo de, ello: en compañía de -José 
Marqués, se comieron dos docenas de 
cabrillas. 
Y luego vino la músiea: Lago empu-
ñó la guitarra; FaHn enganch > la flau-
ta. Lago hizo vibrar las cuerdas y bro-
taron unas notas suaves, tiernas, que 
parecían lamentos: la guitan-a empe-
zó á hablar. . . Y la flauta son dulce 
dulcísima,. derrochando unas notas 
melancólicas que caían en el alma co-
mo mieles. . . . 
Fermín López empezó: 
Que dame el peiue 
y el escarpidor 
para peinar el pelo 
de mi dulce amor... 
Ramón Bello siguió la caneioncilla: 
y luego siguieron todas. . . . todos.. , . 
todos; y FaTín cerraba los ojos y me-
neaba la cabeza para" sumirse cu l'>s 
idilios tiernos que brotaban de la flau-
ta, y Lago sacudía su mano sobr1 las 
cuerdas de la guitarra aquella que te-
nía una voz dentro. . . T'nos veinte 
amerieanos que comían en las mesas 
del salón dejaron de comer para esem-
ohar; Ñuño subió atortolado. . . . 
Y aquel Ñuño de Nofüfrt, aquel 
hombrín misterioso, sacó de no sabe-
mos donde una voz colosal, potente, 
hermosa, admirablemente herruasa, y 
unióla al coro, que cantaba ya: 
Maldita sea la neblina 
que baja p' el monte Sueve 
y me tapa la casina 
de la neña que me quiere... 
Qué pasaba por allí? ¡Quien lo sa-
bía! L a poesía, la música, el sentimien-
to. . . ¡quien lo sabía! Todos estábamos 
pálidos: todos sentíamos f r í o . . . Y en 
tanto, la guitarra charloteaba, y la 
flauta sollozaba, y las voces robustas y 
vibrantes amansábanse al rumiar y al 
arrastrar 
de la neña que me quiere... 
BE LA GUARDIA E Ü R á L 
R E Y E R T A 
E l capi tán G o n z á l e z desde Remedios, 
comunica oue en la Colonia "Carmita ," 
barrio "Quita," sostuvieron reyerta J o s é 
Mar ia H e r r e r a y Melanio R o d r í g u e z , re-
sultando herido de arma blanca el pri-
mero y que el agresor fué detenido. 
U N M U E R T O 
E l Jefe del Puesto de la Guardia R u r a l 
en Mordazo, informa que en la Colonia 
"Palma." t é r m i n o de Cartagena, a p a r e c i ó 
muerto un individuo de la raza blanca, 
como de 45 a ñ o s de edad, vendedor de 
prendas, al parecer peninsular, de cuyo he-
cho conoce el Juzgado correspondiente. 
O T R O M U E R T O 
E l Sargento Fundora , Jefe del Destaca-
mento de B a h í a Honda, comunica que tie-
ne noticias que en el Ingenio "Gerardo." 
90 m a t ó á consecuencia de una caída el 
pardo Jul ián D i v i n ó . 
M U E R T O T O R U N C H O Q U E 
E l Cabo Alsreciras desde B a ñ e s , oarti-
cipa que en "Cacao" y de resultas de un 
chooue de c i g ü e ñ a s de mano, m u r i ó el 
subdito e s p a ñ o l J o s é R o d r í g u e z . E l Juz-
gado correspondiente conoce del caso. 
P O R E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
E l Capi tán Ravena comunica desde P i -
nar del Rio , con re lac ión á un telergama 
publicado en la prensa, sobre que por va-
rios individuos desertores del E j é r c i t o 
Permanente e x i g í a n dinero á varios veci-
nos del barrio de Sumidero: que en R e a -
lengo, t é r m i n o de San Juan y M a r t í n e z , 
fué detenido Manuel M a r t í n e z alias " E u -
facio," presunto autor exigencias de dine-
ro á J o s é Mijares en Sumidero y el cual 
se cree sea t a m b i é n desertor del mencio-
nado E j é r c i t o . 
CRONICADÍ POLICIA 
NOTICIAS VARUS 
E l encargado de la P o l i c í a Espec ia l de 
la Manzana comercial de G ó m e z , F r a n -
cisco Chaple, p r e s t ó el s á b a d o ú l t i m o un 
buen servicio, deteniendo al blanco A n -
tonio Zamora H e r n á n d e z , autor de una 
estafa de 20 pesos, por medio de un ti-
mo. 
Zamora H e r n á n d e z , v a l i é n d o s e de una 
carta falsa, ¿n la que aparec ía la l irma 
de don J o s é P o r t é s P é r e z , vecino de I n -
dustria Q6, le e s t a f ó 20 pesos americanos 
á don R a m ó n G o n z á l e z Carp i , d u e ñ o del 
kiosco para venta de cigarros y tabacos 
establecido en los portales del cafe "Sa-
lón H . " 
E l timo se d e s c u b r i ó por que al pre-
sentarse el s e ñ o r P o r t é s á G o n z á l e z , é s -
te le hab ló sobre el particular, lo cual ex-
t r a ñ ó al primero, pues no había escrito 
tal carta. 
E l detenido Zamora i n g r e s ó en el vivac 
á d i s p o s i c i ó n del juzgado competente. 
a r n a i r a l e s 
G R f l N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, á 30 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 ,, 
Otras de fantasía, á 75 „ 
G R A N LIQUIDACION general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E PRINTEMPS.-Tejidos, Sedería, Confacciones y Perfumería 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t c l a . T e l é f o n o 9 4 9 
??S1;AEÍ>TRA L I Q U I D A C I O N d e t o d o s l o s a b r i g o s a l C l X C Ü E t f T A P O R C f E X T O d e s u v a l o r . 
, O T A : K o g - a m o s á l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a m H p i d e u m u e s t r a ^ , n o s c x p l i u n e n 
D í e n lo q u e d e s e a n , á ü n d e p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
de la columna vertebral por su parte dor-
sal,^ de p r o n ó s t i c o grave. 
E s t a l e s i ó n la sufr ió al caerse en la ca-
sa en c o n s t r u c c i ó n Chaple esquina á E s -
peranza, en el Cerro, en los momentos de 
estar colocando una columna de hierro. 
Fd hecho fué casual. 
E n Regla fué asistido por el doctor 
Ochoa, el blanco I n é s Tee Reye- , \ eciun 
de Perdomo 23, de una i n t o x i c a c i ó n ori-
ginada por f ó s f o r o industrial', los cna 
les t o m ó por encontrarse aburrido de la 
vida. 
Id estado del paciente es grave, y el 
doctor Ochoa se hizo cargo de su asis-
tencia méd ica . 
Teodoro Alfonso Lapido, soldado del 
E j é r c i t o Permanente, destacado en C'o-
lumbia. d e n u n c i ó á la pol ic ía que hace 
nnos cinco días su esposa Martina G u -
t iérrez Hernánde?:, vecina de Paula 83, ha-
bía abandonado el domicilio conyugal, te 
niendo noticias de que se halla refugiada 
en una casa de la calle de Suárez . 
De esta denuncia c o n o c i ó el s e ñ o r Juez 
de guardia. 
Por el m é d i c o de guardia en el Centro 
de Socorros del tercer distrito, fué asis-
tida anoche la blanca Mercedes Viera , ve-
cina de la calle V í c t o r núm. f, en el C a -
labazar, de quemaduras de primero y se-
gundo grado en casi todo el cuerpo, sien-
do el estado de la paciente de p r o n ó s t i c o 
grave. 
L a ^ quemaduras las" sufr ió casualmen-
te al inflamarse con la l lama de una ve-
la, el alcohol con que se estaba dando 
fricciones en el cuerpo. 
A l transitar el blanco J o s é Arenas Mar-
t ínez , de 17 a ñ o s de edad, dependiente y 
vecino de la bodega Principe 32, por el 
paseo del M a l e c ó n , al llegar p r ó x i m o al 
parque de Maceo, fué arrollado por un 
a u t o m ó v i l , sufriendo por este hecho le-
siones de p r o n ó s t i c o grave. 
E l "chauffeur" no pudo ser habido por 
haber acelerado la marcha del a u t o m ó v i l 
al ver que había arrollado á dicho in-
dividuo. 
Alhambra. 
Con Carne Fresca á 1 
l'dar á las- nuovo y ' n , , . ^ . i 
f«<na, do lun- la ( > n n S ^ \ 
tro. >a de ^ 
rlVs obra, r , ^ dan t 
El nnrroolPs. estreno 1 e^ 
dia de Zaiíi. n0 ^ í̂•, ' 
h 
D R . R E D O M 
Ulanos Aires ., , 
E l negro Alfredo Mesa Mirando, veci-
no de M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 19, al es-
lar s e n t á d á en el muro de la azotea de su 
casa, fué á mirar hacia la calle y al per-
der el equilibrio se c a y ó hacia la v ía pú-
blica, sufriendo por este accidente una 
herida en la frente y la fractura de un 
dedo del pie izquierdo, siendo ambas le-
siones de p r o n ó s t i c o grave. 
Al pasar la guagua n ú m e r o 47 de la'e'm-
presa " L a U n i ó n , ' ' por la calzada de V i -
ves esquina á Rastro, se espantaron los 
mulos que tiraban de la misma, con unas 
m á s c a r a s que salieron corriendo del por-
tal de una casa, lo que dió lugar á que la 
guagua choca i r con un costado del tran-
vía n ú m . 67 de la l ínea de J e s ú s del Mon-
te y San Juan de Dios, r o m p i é n d o l e los 
crostales de dos ventanillas. 
Por este hecho sufrieron lesiones leves 
las n iñas Mercedes y Carmen Ro ig y 
M e l á n , de 12 y 9 a ñ o s , respectivamente, 
vecinas de J e s ú s del Monte 515, que iban 
en el tranvía como pasajeras. 
E l hecho, s e g ú n el conductor de la 
guagua y el motorista, fué casual. 
E l negro E m i l i o A z c a r a y M a r t í n e z , ve 
c i ñ o de L u z 56. fué asistido ayer en el 
hospital de Emergencias , de la fractura 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Es treches de la orina, 
V e n é r e o , Hidrocele , Síf i les é inyecciones 
sin dolor. T e l é f o n o 287. D e 12 á 3. Je-
s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
1537 26-11F 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
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G A C E T I L L A 
La "Coral Asturiana.'"— 
Xo el martes, como equivocadamen-
te se anunció, sino pasado mañana 
miércoiles. se verificará en el teatro de 
Albisu eu beneficio de la Sociedad Co-
ral Asturiana, poniéndose en escena 
Jja Viuda Alegre por Esperanza Iris, 
y cantando el precioso coro de Rillé 
¡El adiós del recluta! el notaba Or-
feón Español "Ecos de Galicia." que 
tan admirablemente dirvg'e el maestro 
José de Castro Cbané. 
E l don de la fiesta será e<l estreno 
en la. Habana de la célebre rapsodia 
asturiana del maestro Peláez. L a xana, 
cantada por el Orfeón Asturiano bajo 
la dirección experta del maestro José 
Mauri. 
Aeistiitá ¿ esta fiesta el ilustre dele-
gado de la Universidad de Oviedo, don 
Rafael Altamira, quien ha sido espe-
cialmente invitado. 
E s tanto el interés que ha desperta-
do el beneficio de la "Coral Asturia-
na." que ya apenas quedan localida-
des para la venta, pudiendo afirmarse 
que el próximo miércoles no se cabrá 
en Albisu. 
Nacional.— 
Mucho gnstó al público la hermosa 
película titulada "España en el Riff.': 
donde se ven escenas auténticas de la 
guerra de Malilla. 
Hoy irá nuevamente en las dos tan-
das, sin contar con los estrenos de cin-
tas qne babrá esta noche. 
INíliteamE.— 
E l trasfomusta-imitador Gyp. sin ri-
val en los tipos femeninos, obtuvo <A sá. 
bado excelente acogida en el público: 
es un número fino y -mérito. 
Esta noche, tres tandas en el "Vau-
deville." con Oyp. la magnífica, troupe 
rusa y demás numeras spWtos. 
Mañana, en el Gran TVatro. benefi-
cio de la "Asociación de I:̂ ê pó̂ terí̂ ', 
con un buen programa formado por 
valiosos elementos artísticos. 
Y en el pequeño, debut del "Cuarte 
to Imperial." 
Albisu.— 
LOS Princesas del Dollar son una 
mina de águilas americanas para la 
empresa. 
Esta, noo.hc va, iambión esa deliciosa 
i opereta del maest ro Fall. 
Pronto, muy pronto, novedades á 
granel. 
Actualidades.— 
Ifoy, en las tandas impares. E l Cdo-
ho del Amor, pintoresco acto de MUe 
Waíl'Héda, con el tenor Martín, aco-
gidas ambos con aplauso. 
E n las tandas pares, pondrá en es 
cena el cuarteto de R^úl del Monte: 
r» mufragio en tierra firme y L/Os ce-
los d¿ un policia. 
Mart í .— 
L a popular empresa qne con tanto 
acierto dirige nuestro amigo Rogelio 
Vara anuncia para eMa noclic tres 
de las mÁs aplaudidas obritas que tio-
ne en repertorio ei quint eto " Ja po-
ne sita." 
Durante la semana se efectuarán 
varios estrenos de entremeses y de 
pelícnlas notaibilísimas de Pathé. 
"Mart í" no cesa de dar buen pro-
grama á. sus favorecedores por pre-
cios insignificantes. 
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NUUBC— SIFILIS 7 BLESNIAS 0 
QUEBRADURA». 
Consulta^ d« 11 i 1 y do 3 4 5, 
49 HABANA 43 
I ái» . i-ir 
Kn esta Clínica se 0„,.Q 1 
las por lo s«nsra l . y ¿i* 'a 
_€VIJ«»1VC ni cliente el dirT* 110 ̂ t* «« con lo oue se , s ^ ¿ [ ^ ^ ¡ 1 ^ 1 e estipule. 
Pura iYiente veoet.^ 
D E L D O C T O R R . ^ dl 
1 remedio n-ifia ' J0íj| E l i  mfts rápido 
curación de la gonorrea bl-L Sp^ro 
blancas y de toda ;iaSe de ft,0J"ra8tl 
guos que eean. nuJos j,*; 
De venta en todas las 
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ACADEMIA 
Premiada con Medalla d 
p o s i c i ó n Universal d r C ^ ^ ' M 
^1, A l / r ( j S 
C l a s e s d i u r u a s y nocturnas 
Preparación parú el ¿I-?.1^ 
«« ñ o r a s y S e ñ o r i t s Patí 
Mecanografíe. Taquigrafía 
st-
»$príng and xSummar-!9Üm 
H.M. MACV tk co. New VOHK tSSs;;.,'— W 
Magníficos y elegante M i l 
al misino tiempo que CAülj 
completo de cuantos nteosili 
mésticos puedan necesiti 
Mientras nos dure nn ejemplar de la n 
r a edit'ifin. xiJifcd puede estar «egnio 
obtener nn CníSloifo de la CASA DE MAC 
rompnento de 4ro pñsrlnns y cou el iti 
qneo paRo, enviAndonon KU nombre j 
dlrceelOn. 
Ks íe precioso Cnifllu^o de PrimavMi 
Verano, eonticne grabados UnatradM del 
mfts selectos y eJeprantcx modelos áe 1« 
tldos. Blusas, Sombreros, OÍTMBH. flow 
cuantos otro» adornos necesitan la» Dsoi 
las lllt!:ii3« Aovs'dades para (abnllnoi 
toda clase de art ículos para n̂ or r ' 
Oas. T a m b l í u coní ie i i f nterislllos p«M 
habtlltacldn m5U completa oue nan a BU 
casa pueda desear, por exiseute «' 
SI por cualquier motivo hubiere ulipV 
no estuviere contenido eu nuestro Cat|i 
Ifo, e scr íbanos pldlfndono»» luíorsucs T 
vuelta de Corren Be lea rcinUfremos. 
R. K . MACV tt < O., tie-aen monfído 
DepartatMcuío K.-»pHfiol perícr'íi:! i^if 1 
vldo, y r.nestros inm-cbante» Buedf* » 
trlrse fl nosotras en Español 6 en 
s e s ú n prefieran. 
Todos los días se reciben er. la 
casa de >f AC'Y c íen los de firdeaes por 
rreo. procedentes de famiUuis «í" ,̂ j, 
en todas partes de loa Ktnrios ^""'"'Sj 
hana. Pinar del Hlo. ^InfarTns. , 
ra . faisaKlley. Orlente > fie «1*1 t^oí» 
demCs luuraves del resto del ííiiuno. 
Para crtalonler ílr"r' <T1,P, ^ l ^ n » í 1' 
XCTV York, cordirlmeote le ifn"',,"a fl 
vli.lte lo* fanio:isos AlniscettP» j , ^ 
S \ DF, MM-V. qne se ettlendtn l»or 
Tray desde la calle 34 á lo 3J. 
» s o t r o i « es<nn>«>» secirrr.s ''f . ^ / / í 
le aKrad.u A contemplar low ínI,tff" 
sos oue reprí'wertnn nuestras ;.c{[),, iirt 
hlblclones de Titapnlfi»»"' I" pftbl•le«• í! 
ducldas |7or nn*-«íi-a» proyln" ^ v tamK 
en Amlirlcn y P-tnopa y0^"'".'.-'^,. df 
producto de los .nejore" í,,'„:,^-(,. 
Estadoa luido», y del ExiT**Í**<> 
l.a bneun f-' y h«nrHflV-rsal 4 l " Híl 
Dos bao dado crfdlto "0,\'"/deC9«í3 afi 
nE MACY, asewiu ,,. 
ra de nuestras '«attife'.tacloBes ^ 
de la <'AS\ OK ^ V * . ea «M»^ 
loa infls bajos del 'tundo, ca 
calidad. — ^ ŷ ci-
CunUirler contra v.ie "" '^«"f :( ', 
tera Matlstaccirtn. le d e v o l v í 
lamente su imporle. 
,.,,.(.¡.1011 h^'S 
E n v í e n o s su nombre ? m l ^ J 
aunque nes eoinpn.n.olrn.c». fl e£ 
re la edlclftu de nuestro t a " pfl^» 
le un ejemplar famV}*U> ¡.(.nW*'' 
franco de porte, pudieran n 
BISIJASE Al DEPARTAI?3» 
S e ñ o r e s : . {ranc0 
S í r v a n s e enviarme g ^ J i o g o 
porte, un ejemplar de su ^ j ^ c r a y 
p á g i n a s , ilustrado para ia ^ 
rano. 
Nombre . . . * • • ' * 
D i r e c c i ó n . ' . » • • " 
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T I N T U R A I R A N G 
L a mejor y más seneili i d 
De \ en i f i : m Jas iiriiuipalcs larinacias .Y ^ 
Te pósito: Peluquería LA. C E X T R A L . Agmar y Ourapi»-
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